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RUKOPISNA OSTAVŠTINA I V A N A PAŠTRICA 
U V A T I K A N S K O J KNJIŽNICI (FONDO BORGIANO LATINO) 
I v a n G o l u b 
Uvod 
Ne znamo točno k a d se I v a n Paštrić rod io , no znamo d a je kršten 15. 
l i pn j a 1636. u S p l i t u . U d o k u m e n t i m a iz v r emena n j egova školovanja 
Paštrić se n a z i v a Poljičaninom, kasnije kao profesor i p isac naz i va se 
Splićaninom. K a o osmogodišnji dječak od laz i I v a n Paštrić u M l e t k e k svo­
j e m u s tar i j em b ra tu J e r o n i m u , ko j i je ondje bio p reds to jn ik Pobožne 
kuće ka t ekumena . U M l e c i m a je I van proveo četiri godine, od 1644. do 
1648. J e r o n i m je tu dao svog mlađeg b ra t a poučavati u hebre j skom j e z i ­
k u . Budući da je dječak pokazao v idan usp jeh , pos lan je (1648) u R i m u 
Z a v o d neof i ta da se usavrši u hebre jskom. T u je Paštrić i m a o sreću s j ed ­
ne strane n a l a z i t i se u društvu rođenih Z i d o v a i s druge s t rane ima t i za 
profesora hebre jskog j e z i ka čuvenog hebre j i s tu J u l i j a Ba r t o l o c c i a , auto­
r a znameni tog djela »Bibliotheca magna rabbinica« ( R i m 1675—83), i 
p isca hebre jskog j e z ika u Va t i kansko j knjižnici. Spomen imo odmah da 
je Paštrić pokazao t o l i k u s p r e m u u hebre j skom j e z i ku da je kasni je, k a d 
je njegov učitelj izdavao spomenuto djelo »Bibliotheca m a g n a rabbinica« 
bio cenzor učiteljeva dje la , te d a je kasni je i sam postao p i s cem hebre j ­
skog j e z ika u Va t i kansko j -knjižnici, k o j u je službu nekoć obnašao nje­
gov učitelj. Z a v o d neof i ta ostav l ja Paštrić 1654, naučivši t u hebre jski 
j e z ik i završivši studij f i lozof i je . Iste je godine prešao u Grčki zavod sv. 
A tanaz i j a u R i m u , gdje je među rođenim G r c i m a učio grčki i studirao 
teologi ju. S tud i j e je ovjenčao 1658. dok to ra tom teologije. Zaređen je za 
svećenika. U s k o r o postaje pro fesorom n a U r b a n o v u z a v o d u za širenje 
vjere. Na jpr i j e predaje f i l ozo f i ju , a 1669. d o b i v a najodličniju katedru, 
na ime polemičko bogoslovl je, odnosno dogma t i ku , n a ko jo j ostaje do 
1700. godine k a d a odlaz i u m i r o v i n u . U isto je v r i j eme b io d je la tan i na 
d r u g i m područjima. God ine 1671. osniva s učenjacima i odličnicima R i ­
m a , kao što su C i a m p i n i , te I v a n M a r i j a A l b a n i , ka sn i j i p a p a K l e m e n t X I , 
A k a d e m i j u konc i l a , n a kojo j s u se t r e t i r a l i c r k v e n i s abo r i s povi jesnog, 
teološkog i p r a v n o g aspekta. Paštrić je, nada l j e , radio n a i zdavan ju g l a ­
go l jskog b r ev i j a ra , k o j i je izišao 1688. u R i m u u njegovoj redakc i j i . G . 
1706. izišao je u Paštrićevoj r e d a k c i j i i g l ago l j sk i misa l . G o d i n e 1706. t i ska 
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Paštrić u R i m u svoje d je lo »Patenae Argenteae Mys t i c a e , quae utpote 
D i v i P e t r i Chr i s o l o g i Fo ro -Co rne l i ens i s C i v i s , atque Ravenna t i s A r c h i e -
p iscop i munus , F o r o - C o r n e l i i i n C a t h e d r a l i Ecc les ia S a n c t i Cass ian i M a r -
t y r i s collitur«. D r u g i Paštrićevi r a d o v i izišli su u ok l opu djela d r u g i h 
autora . Paštrić se ni je bav i o samo b i b l i c i s t i k om , d o g m a t i k o m i l i t u r g i k o m 
već je bio d je la tan također i u l i t e r a r n o m životu R i m a . B r z o i za k a k o je 
i z k r u g a kra l j i ce K r i s t i n e i z ras la A k a d e m i j a A r k a d i j a , Paštrić postaje 
a k a d e m i k o m (1691). T a k o se uk l op i o u književni pok r e t k o j i je išao za 
t i m da obnov i b a r o k o m i s k v a r e n i književni ukus. D v i j e posljednje g od i ­
ne života I van Paštrić b io je p reds j edn ik Zbora sv. J e r o n i m a u R i m u . 
U m r o je 20. ožujka 1708. 1 
U vez i s Paštrićevom djelatnošću postavl ja se p i tan je da l i je i z a 
njega, k o j i je imao t o l i k i raspon zan iman ja , ostala k a k v a - t a k v a r u k o p i s ­
n a ostavština. Boga ta ostavština je osta la i za Paštrića. I o j ednom d i j e l u 
te ostavštine želim ovd je i zv i j es t i t i . O ostavštini na ime , što se n a l a z i u 
Va t i kansko j apostolskoj b ib l io tec i , i to u fondu B o r g i j a , ne p r e t end i r a ­
jući n a iscrpnost. Na jp r i j e izvješćujem o kodeks ima u k o j i m a se n a l a z i 
Paštrićeva ostavština u V a t i k a n s k o j knjižnici. Iza ovog genera lnog u v i d a 
da jem pogled u Paštrićevu ostavštinu po rodov ima i Skup inama u ko je 
se dade svrstat i . O v i m e b i smo h t j e l i upozo r i t i znans t v enu javnost n a m a ­
ter i ja le k o j i očekuju stručnjake r a z n i h g rana d a i h i sp i t a ju i ocijene. 
Kodeksi Fonda Borgija u kojima se nalaze materijali u vezi 
s Ivanom Paštrićem 
K a d sam u a r h i v u Z b o r a za evange l i zac i ju na roda (donedavno: Z b o r 
za širenje vjere) tražio rukop i sna d j e l a što i h je Križanić bio podn io 
Z b o r u , uput io me a r h i v a r Zbora , | N i k o l a K o w a l s k i , u V a t i k a n s k u b i b ­
l i o t eku , i to n a »Fondo Borgiano«. Iz a r h i v a i knjižnice Zbo ra za širenje 
vjere, v e l i K o w a l s k i , prenesena su r u k o p i s n a djela u V a t i k a n s k u aposto l ­
s k u knjižnicu i mnoga se nalaze baš u »Fondo Borgiano«. 
St jepan Borg i j a , t a jn ik Z b o r a z a širenje v jere (1770—1789), z a t i m 
propre fekt (1798—1800) i , kao k a r d i n a l , prefekt (1802—1804), osnovao je 
k o d Z b o r a za širenje v jere muzej s r i j e t k i m i egzotičnim r u k o p i s n i m k o ­
deks ima, p i s m i m a v e l i k i h l j ud i , kao i s k u r i o z n i m p r edme t ima . M u z e j se 
zvao po osnivaču »Museo Borgiano«. U muze ju su se n a l a z i l i »Codici B o r -
g i a n i arabi , s i r i ac i , ebra i c i , greci , latini« i td . P r enesen i u V a t i k a n s k u 
b i b l i o t e k u kodeks i ovog fonda označuju se isto s n p r . »Codice B o r g i a n o 
Latino«, skraćeno »Borg. lat.«. 
U s rpn ju 1961. sreo sam u »Fondo Borgiano« p r v i p u t a ime »Iohannes 
Pastritius« — I van Paštrić, umjesto traženog »Georgius Crisanius« — J u ­
raj Križanić. Ograničio s am se n a l a t inske kodekse B o r g i j i n a fonda, o zna ­
čivane k r a t i c o m »Borg. lat.«. 
Pos to j i posebni i n v e n t a r l a t i n s k i h kodeksa B o r g i j i n a fonda »Fondo 
Borg iano , Inventar io , C o d i c i B o r g i a n i Latini« pod s i gna turom: »SI. cons, 
d e i mss. 340«. U o v o m i n v e n t a r u k o d e k s i su dosta općenito opisani . 
Međutim, u onomastičkoj kartoteci rukopisa V a t i k a n s k e knjižnice 
zabilježene su po jed ine j ed in ice što dolaze u k o d e k s i m a (raznih f ondova 
1 G O L U B , I V A N , Ivan Paštrić, Pr inosi za životopis Ivana Paštrića (1636—1708), 
Poljički zbornik I, Zagreb 1968, str. 205—230. 
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V a t i k a n s k e b ib l io teke ) : p isma, bilješke, predstavke, d je la . K a r t o t e k a o b u ­
hvaća imena autora i imena adresata. P o d s lovom » P « do laz i Paštrić u 
slijedećim ob l i c ima : »Paštrić, Pas t r i t ius , Pas t r i z io Iohannes«. Paštrić i m a 
u onomastičkoj kar to tec i 252 kar t i ce . Unatoč v e l i k o m b r o j u k a r t i c a po 
ko j ima je mater i j a l , c rpen iz r a z n i h kodeksa , raspršen, ni je tu o b u h v a ­
ćena sva građa o I v anu Paštriću. To stoga što onomastička kar to t eka još 
nije dogotovl jena, još je u ob l i kovan ju . 
S t i m u vez i pos tav l ja se p i tan je d a l i su u onomastičkoj kar to t ec i 
i scrpeni s v i kodeks i »Borgiani Latini« z a koje je u i n v e n t a r u B o r g i j i n a 
fonda naznačeno da se u n j i m a na l a z i građe u vez i s I v a n o m Paštrićem. 
Ispitavši iz ko l i k o je kodeksa »Borg, lat.« ušla građa u onomastičku k a r ­
toteku, došao sam do zaključka: u s r p n j u 1967. u onomastičkoj kar to t ec i 
zabilježena je građa ko j a je c rpena iz slijedećih kodeksa : Bo rg . lat . 16, 
Borg . lat . 60, B o r g . lat . 62, B o r g . lat . 81, B o r g . lat. 93—95, Bo rg . lat. 144, 
Bo rg . lat . 149, Bo r g . lat . 192, B o r g . lat . 217, Borg . la t . 392, Bo r g . lat . 454, 
Bo rg . lat. 470—478, B o r g . lat. 480—484, B o r g . lat. 498—499, Bo r g . lat . 503, 
Bo rg . lat . 565, Bo rg . la t . 730—737. To je preko po l ov i ca B o r g i j i n i h l a t i n ­
sk ih kodeksa u k o j i m a do la z i građa u v e z i s Paštrićem. 
U z neke kodekse i z k o j i h je c rpena građa o Paštriću za onomastičku 
kar to t eku , pregledao sam od kodeksa k o j i n i su n i t a k n u t i u onomastičkoj 
kartotec i slijedeće: B o r g . lat . 491—92, B o r g . lat. 493, B o r g . lat. 495—497, 
Bo rg . lat. 500—502, B o r g . lat . 593—594, B o r g . lat. 602—606, Bo rg . lat . 611. 
Sada da navedemo sve la t inske kodekse što se na laze u B o r g i j i n u 
fondu u V a t i k a n s k o j knjižnici, a u k o j i m a do laz i [uz neke k lauzu le ] g r a ­
đa o I v anu Paštriću: B o r g . lat. 16, B o r g . lat . 60, B o r g . la t . 62, B o r g . la t . 
81, B o r g . lat . 93—95, B o r g . lat . 144, B o r g . lat. 149, B o r g . lat . 191, B o r g , 
lat. 192, B o r g . lat. 217, B o r g . lat . 392, B o r g . lat. 454, B o r g . lat. 470—478, 
Borg . lat. 480—484, B o r g . lat . 493, B o r g . lat . 495—503, B o r g . lat. 507, B o r g , 
lat. 565, B o r g . lat. 593—594, Bo r g . lat . 602—606, B o r g . la t . 611, B o r g . la t . 
703—757. 
P o d k l a u z u l o m su kodeks i B o r g . lat . 216, Borg . la t . 491—492. K o d e k s 
Bo rg . lat . 216, ko j i potječe iz 15. stoljeća, i m a od Paštrića samo p r i p i sak 
»Ex dono D . Io. Pastritii«. K o d e k s i B o r g . lat . 491—492 p r e m a inven1#aru 
sadrže »Pastrizii M i sce l l anea Rotale«. Možda su tu m a t e r i j a l i u vez i sa 
sve to j e ron imsk im sporom pred Sve t om Ro tom, čiji j e protagonist b io J e ­
ron im Paštrić; a možda se uz to nalaze u kodeks ima i d r u g i mater i j a l i . U 
kodeksu B o r g . lat . 494 na l a z i se, k a k o p ro i z l a z i i z i n v e n t a r a : »Pastrizii 
P a l l a d i i F u s c i . De s i tu I l lvrici« . D a l i se t u rad i o I v a n u i l i J e r o n i m u P a ­
štriću, ne znam. Možda pr i j e o J e r o n i m u , ko j i je vod io svetoj er o n i m s k i 
spor o I l i r s k i m p rov inc i j ama . 
U 75 kodeksa B o r g i j i n a fonda (Borg , lat.) dolaze ma t e r i j a l i u v e z i s 
I vanom Paštrićem. K tome p r i pom in j emo još 4 kodeksa pod k l a u z u l o m 
u ko j ima možda također i m a mate r i j a l a u vez i s I v a n o m Paštrićem. 
I Z O S T A V Š T I N E I V A N A P A Š T R I Ć A U V A T I K A N S K O J K N J I Ž N I C I 
(Fondo B o r g i a n o L a t i n o ) 
Ostavština I v a n a Paštrića boga t a j e n e samo b r o j e m s v e z a k a ko j e sadrži 
nego i raznolikošću sačuvane građe. R a s p o n m a t e r i j a l a i d e o d brižno s p r e m l j e ­
n i h n a m i r a , p r e k o o b i l n e k o r e s p o n d e n c i j e d o izrađenih d j e l a . 
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Pokušao s a m t u r a z n o v r s n u građu s v r s t a t i u s rodne s k u p i n e . I m a m a t e r i ­
j a l a k o j i s u granične p r i r o d e i teško je z n a t i k a m o više g r a v i t i r a j u , d a l i k ovo j 
i l i k ono j s k u p i n i . 
P r i s v r s t a v a n j u građe v o d i o sam se z a p i s i m a što s a m i h n a p r a v i o p r i 
istraživanjima o Paštriću, z a t i m m i k r o f i l m i r a n i m m a t e r i j a l i m a i napose o n o m a -
stičkom k a r t o t e k o m r u k o p i s a V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e . S v a k i o d o v i h o b l i k a p r i ­
l a z a građi i m a svoje specifičnosti, svoje p r e d n o s t i i svoje s l a b e s t rane . Vlastite 
bilješke što s a m i h n a p r a v i o p r i i s p i t i v a n j u p o j e d i n i h k o d e k s a i m a j u t u p r e d ­
nos t što s u u n j i m a i s t a k n u t e važnije s t v a r i i što s u r e d o v i t o i i n t e r p r e t i r a n e . 
S l a b a je, međutim, s t r a n a t i h bilježaka što s u p o n e k a d odveć k r a t k e , t ak o d a 
kratkoća ide n a štetu jasnoće. Mikrofilmirani materijali o s i g u r a v a j u točnost 
građe, no n i o n i n i s u bez s jene . P r i u v e z i v a n j u građe, posebno p i s a m a , des i se 
d a j e j e d n a f o l i j a i s t og p i s m a dos ta u d a l j e n a o d druge . N a m i k r o f i l m u je teško 
— o s i m n a t e m e l j u g ra f i j e — o d r e d i t i k o j e f o l i j e s p a d a j u s k u p a . P r e d n o s t 
onomastičke rukopisne kartoteke jest n e s u m n j i v a ; u njoj je m n o g o građe, v a l j d a 
o k o p o l o v i c a , raščlanjeno. P o s t o j i o p r a v d a n a b o j a z a n d a službenici V a t i k a n s k e 
b i b l i o t e k e n i s u svagd je u s p j e l i p o s v e m a o d r e d i t i k a r a k t e r p o j e d i n o g sp isa , p a n i 
p r o v e n i j e n c i j u . Iz k a r t o t e k e se, n a i m e , k o j i p u t a ne može r a z a b r a t i r a d i l i se o 
Paštrićevu r a d u i l i o r a d u k o j i se n a l a z i u Paštr ićevim s p i s i m a , i l i se d u g u j e 
n e k o m d r u g o m a u t o r u . 
S v j e t l o i s j ena što j e i m p l i c i r a n a u s p o m e n u t i m o b l i c i m a p r i l a z a k m a t e r i ­
j a l i m a o Paštriću, o d r a z i t će se i u s v r s t a v a n j u t i h m a t e r i j a l a u t ema t ske s k u ­
p i n e . Unatoč tome, ove s k u p i n e će o s v i j e t l i t i r a d i z a n i m a n j a I v a n a Paštrića. 
Pobl iže d i f e r enc i r an j e , s i g u r n i j e i j a sn i j e određivanje p r o v e n i j e n c i j e i značajki 
Paštr ićeve ostavštine j es t p r e d m e t za da l j e r a d o v e . 
O v i m e žel imo p o k a z a t i r a s p o n Paštr ićevih r a d o v a i z a n i m a n j a d a b i s m o 
s j edne s t r ane d a l i d o p r i n o s p o z n a v a n j u z n a m e n i t o g H r v a t a s d r u g e s t rane , d a 
b i s m o u p o z o r i l i r a z n e stručnjake n a građu što čeka d a je se i s p i t a . 
1 — Potvrde 
U Paštrićevoj se ostavštini na l a ze potvrde što su m u b i l e i z d a n e , tako n p r . : 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 60 n a l a z e se među o s t a l i m i p o t v r d e i zdane u g o d i ­
n a m a 1701—1702 I v a n u Paštriću. 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 499, ff. 287—295 n a l a z e se p o t v r d e što i h je A n t o n i o 
de R o s s i i z d a v a o Paštriću u r a z d o b l j u od 8. s tudenoga 1704, do 4. l i s t o p a d a 1706. 
P i s a n i A l v i s e daje vlastoručno p o t p i s a n u i z j a v u dne 18. t r a v n j a 1707: » I o 
i n f r a s c r i t t o pagarô a l I l l u s t r i s s i m o S i g n o r e A b b a t e G i o v a n n i P a s t r i c i o s c u d i 
set te e b a i o c h i c i n q u a n t a à s u o p i a c e r e . . . « (Bog . la t . 746, f. 270). R a d i se o n o v c u 
što ga j e Paštrić p o s u d i o čovjeku k o j i se našao u po t r eb i . 
2 — Dokumenti 
N e k o l i k o se značajnih d o k u m e n a t a o Paštriću sačuvalo u n jegovo j o s t a v ­
štini, što u o r i g i n a l u , što u p r i j e p i s u . 
U i z v o r n i k u se sačuvala b u l a pape K l e m e n t a X I u p r a v l j e n a I v a n u Paštriću 
(Bog. l a t . 392, f. 15). 
U p r i j e p i s u se sačuvao »Motu proprio« I n o c e n t a X I I , k o j i počinje riječima 
»Innocentius E p i s c o p u s S e r u u s s e r u o r u m D e i D i l e c t o f i l i o I o a n n i Pas t r i t i o . . . « 
(Na r u b o v i m a p r i j e p i s a do l a z e Paštrićeve opask e (Bog. la t . 480, ff. 319—320 v.) 
Također u p r i j e p i s u n a l a z e se u Paštr ićevoj ostavštini d o k u m e n a t što ga 
j e K l e m e n t X I u p u t i o Paštriću. I z n a d g l a ve p r i j e p i s a b u l e s t i s n u o je Paštrić, 
v j e r o j a tno k a d je već p r i j e p i s b i o gotov, n e k o l i k o riječi i z k o j i h se r a zab i r e d a 
j e d o k u m e n a t b i o p o s l a n 8. r u j n a 1702 (Bog . l a t . 480, ff. 324—328 v). 
Sačuvani s u također i r a z n i d o k u m e n t i o Paštrićevoj m i r o v i n i , k o j a m u 
p r i t ječe i z opat i j e sve te M a r i j e ( abbaz ia d i S a n t a M a r i a d i C a s a N o v a i n d ioces i 
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d i Penne ) . Postoje, također, r a z n i d o k u m e n t i o n a d a r b i n a m a d o d i j e l j e n i m 
Paštriću (i b ene f i c i a s s e g n a t i g l i d i S. M a r i a d i Ponso , d i S . Michè le d i A r l e s e g a 
e d i S. P a t e r n i a n o d i C a m p o n o g a r a , i n d i o c e s i d i Padova ) . D o k u m e n t i se n a l a z e 
u k o d e k s u : B o r g . l a t . 480, f f . 234—235 v ; 293—295; 319—320; 32<1—326. 
Među d o k u m e n t e t r e b a u v r s t i t i i slijedeći, k o j i u onomastičkoj k a r t o t e c i 
r u k o p i s a V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e b i v a označen k a o » Instrumentum procurae«. 
Paštrić i m e n u j e P a v l a de G r a s s i s seb i za z a s t u p n i k a . D o k u m e n a t n o s i n a d n e v a k : 
22. r u j n a 1702. Autentičnost punomoći potvrđena je 23. r u j n a 1702. Bilježnik 
je S i m o n de C o m i t i b u s ( B o g . la t . 480, f f . ,327—328). 
3 — I z j a v e 
U ostavštini I v a n a Paštr ića i m a n e k o l i k o i z j a va što i h je o i z v j e s n i m 
osobama d a o Paštrić. 
I z j a v a u v e z i s »P i e ra Ceconi« od 9. s v i b n j a 1685 n a l a z i se u Bog . la t . 730, 
u o r i g i n a l u . 
O p i t o m c u Z a v o d a z a širenje v jere , maltežaninu F r a n j i B e n c i n i posto je 
dv i j e Paštr ićeve i z jave ; j e d n a o d 24. k o l o v o z a 1686. u i z v o r n i k u (Bog. lat . 471, 
f. 251), d r u g a od 20. r u j n a 1691. kao i z v o r n i k o n c e p t (Bog . l a t . 471, f. 228). 
Također se u i z v o r n o m k o n c e p t u sačuvala i z j a va g l ede P e t r a B o n e a ( Pe t rus 
Bone) , t r a n s i l v a n c a , p i t o m c a Z a v o d a za širenje v jere, s n a d n e v k o m od 31. k o l o ­
voza 1696. (Bog . lat . 471, ff. 225—225v). 
4 — Razl ič i te p jesme posvećene Paštriću 
U onomastičkoj b i b l i o t e c i r u k o p i s a V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e n a l a z i se s l i j e ­
deća k a r t i c a : Poes ie d i d i v e r s i a G . P a s t r i z i o . B o g . la t . 481, f f . 18; 61v—68; 101 
107—108; 127—128; 148—149; 151—152; 178—185; 250. 
Pažnje je v r i j e d n a o d u l j a p j e sma sli jedećeg n a s l o v a : 
P i e s a n S l a u i c h i a . N a d a n od P o r o g e n i a P r i p o s c t o u a n o g a G n a I u a n n a P a -
s t r i t i a D a l m a t i n a S p l i c h i a n i n a u casno i V c i t e g l i n i c i R a s p l o d e g n a V i e r e u R i m u 
N a u c i t e g l i a Bogos l ov za . P o t p i s a n : V i c k o Z m a i e u i c h (f. 62). 
5 — P r i j e p i s i 
Paštrić je sebi p r e p i s i v a o po j ed ine u l o m k e i z v a t i k a n s k i h k o d e k s a i r a z n i h 
d je la . 
Iz k o d e k s a Va t . l a t . 5411 Paštrić je vlastoručno p r e p i s a o t eks t o m u k a m a 
sv. B a r b a r e (Bog. lat . 480, f. 302). 
U Paštrićevoj se ostavštini n a l a z i i ova j p r i j e p i s : T r i e n n i u m nob i l e s t u d i o -
r u m . E x H u g . G r o t i i et a l i o r u m d i s s e r t a t i on ibus de s t u d i i s i n s t i t u e n d i s (Bog . 
lat. 483, ff. 260—275; 287—289). T r e b a l o b i p r o v j e r i t i d a l i j e p r i j e p i s n a p r a v i o 
s a m Paštrić. 
N i z Paštrićevom r u k o m i s p i s a n i h t e k s t o v a označen j e u onomastičkoj k a r ­
totec i k a o : Nötizie v a r i e i n t o r n o a d i v e r s i ; a p p u n t i e n o t i z i e v a r i e estratte d a 
v a r i a u t o r i (Bog. la t . 484, f f . 45—68; 69; 71 ; 73—85v; 90; 93 ; 94; 96—97; 155; 
243—244; 258; 260; 318—319; 322; 331). 
P o s t o j i i n i z bilježaka što i h je s a m Paštrić i z vad i o i z r a z n i h p isaca , a tiču 
se k r i v o v j e r a c a (Bog. l a t 473, ff. 205—222v). 
Izučavanje t e k s t o v a što i h je Paštrić s e b i p rep i sao i z r a z n i h s t r ana pomoći 
će, n e m a s u m n j e , u p o z n a v a n j u Paštrićeve l e k t i r e ; a v j e r o j a t n o će b a c i t i s v j e t l a 
i n a u t j e ca j e k o j i m a je Paštr ić b i o p o d v r g n u t . 
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6 — Prijevodi 
Iz Paštr ićeve se ostavštine v i d i d a se b a v i o i prevodi lačkim r a d o m . 
U k o d e k s u B o g . lat . 93 n a l a z i se poveći t eks t (ff. 1—134v). N a f. 1 s to j i s l i ­
jedeći n a t p i s : R e l a t i o n e d e l l e M i s s i o n i de v e s c o v i f rances i i n S i a m et I n d i a i n 4 
p a r t i , t r a d o t t a d a l f r a n c e s s e . . . de G . P a s t r i z i o . . . U onomastičkoj k a r t o t e c i 
r u k o p i s a V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e i d e n t i f i c i r a n j e f r a n c u s k i o r i g i n a l : F E R M A N E L 
D E F A V E R Y , L U C , M . E . P . , Relation des missions des évéques françois aux 
Royaume de Siam, de la Cochichinne..., P a r i s 1674. K t o m u j e još navedeno 
i upozo r en j e n a b i b l i o g r a f i j u : C f r . S T R E I , R., Bibliotheca Missionum, E d . V , p p . 
630; 634. 
Iz o v og p o d a t k a v i d i m o d v i j e pažnje v r i j e d n e s t v a r i , j e d n u s o b z i r o m n a 
Paštrića, d r u g u s o b z i r o m n a k a r t o t e k u . V i d i m o d a je Paštrić p o z n a v a o f r a n c u s k i . 
Što se tiče ka r t o t eke , v i d i m o d a je, b a r e m n a o v o m p r i m j e r u , rađena tako d a se 
nas to ja lo i d e n t i f i c i r a t i n e k e Paštr ićeve t eks t o v e s t e k s t o v i m a n a ko je se o v i 
odnose, a nas to j a l o se u k a z a t i i n a najvažniju b i b l i o g r a f i j u . 
Sačuvao se i i z v o r n i k o n c e p t j ednog Paštrićeva p r i j e v o d a s hebre j skoga . 
U onomastičkoj je k a r t o t e c i označen: T r a s c r i z i o n e e t r a d u z i o n e d e l l ' o p e r a s c r i t t a 
i n eb ra i c o » A r s l a p i d i s Phi losophorum« d i L u d o v i c o M a n t u l i a , i n s e r i t a i n u n 
mss . greco appar t enen t e a m o n s . G . C i a m p i n i , G e n n a i o 1695 ( B o r g . lat . 481, ff. 
422—441). 
Iz o v og se p o d a t k a v i d i s j edne s t rane Paštrićevo p o z n a v a n j e heb r e j skoga 
j e z i k a , a s d ruge se s t r ane n a z i r e v e za između Paštrića i čuvenog a rheo l oga 
C i a m p i n i j a . 
S u r a d n j u između Paštrića i C i a m p i n i j a potvrđuje također još j e d a n P a -
štrićev p r i j e v o d . T o je p r i j e v o d , u s t i h u i u p r o z i , t eks ta s j e d n o g grčkog n a d ­
g r o b n o g s p o m e n i k a što g a j e I v a n C i a m p i n i b i o poslao Paštriću u s v i b n j u 1691 
(Borg . l a t . 481, ff. 186—187). I z o ve se p o j e d i n o s t i r a zab i r e Paštr ićevo p o z n a v a n j e 
grčkoga j e z i k a i n jegov s m i s a o z a s t i h . 
P r i j e v o d i , v j e r o j a tno Paštrićevi , do l a ze i u k o d e k s i m a B o r g . l a t . 94 i B o r g , 
l a t . 730. 
Let imičan u v i d u p r i j e v o d e I v a n a Paštrića o t k r i v a d a j e Paštrić u m i o 
f r a n c u s k i , grčki i h e b r e j s k i . T o p r o i z l a z i i z egz is tenc i je dotičnih p r i j e v o d a . I s p i ­
t i v a n j e n a r a v i i k a r a k t e r i s t i k a p r i j e v o d a t r e b a poka za t i k o l i k o j e Paštrić s p o ­
m e n u t e j e z i k e s v l adao i k o l i k o j e b i o vješt j e z i k u n a k o j i j e p r e v o d i o . 
7 — Bibliofilija 
U Paštrićevoj s u ostavštini j a s n i t r a g o v i o Paštr ićev im b i b l i o f i l s k i m 
i n t e r e s i m a . 
U k o d e k s u Bog . l a t . 476 pos t o j i d o k u m e n t a c i j a o Paštr ićevu n a b a v l j a n j u 
k n j i g a z a v l a s t i t u b i b l i o t e k u . 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 500 na l a z e se n a m i r e za novac p r i m l j e n za n a b a v k u 
k n j i g a z a Paštrića. N a s l o v i k n j i g a su n a h e b r e j s k o m j e z i k u (f. 141). S l i j e d i i 
l i s t a h e b r e j s k i h k n j i g a k o j e s u n a p roda j i , s v e ga 58 k n j i g a (ff. 142—144). M a l o 
da l je , n a f. 167 do la z i l i s t a s n a s l o v o m : L i b r i e b r a i c i che s i m a n d a n o à R. A b r a m 
Pesato . 
P o s t o j i i k a t a l o g Paštr ićev ih k n j i g a što ga je on s v o j o m r u k o m n a p r a v i o 
(Borg . l a t . 480, ff. 55v—60). U v i d u b i b l i o t e k u I v a n a Paštrića, p r e k o ovog k a t a ­
loga , b i t će nužan za s v a k o g a k o j i želi ući u raspon Paštr ićev ih k u l t u r n i h 
z a n i m a n j a . 
Paštrić je v o l i o k n j i g u n e k a o izložbeni p r edme t nego k a o i n s t r u m e n a t 
k u l t u r e . O n se n i j e t r s i o s a m o o k o o b l i k o v a n j a svo je b i b l i o t e k e , nego se za l agao 
i z a o s n u t a k knjižnice u S p l i t u . O tome j e p i sao F l o r i o B a n f i . 2 U Paštrićevoj 
2 B A N F I , FLORIO , L'Istituzione della biblioteca Pastrlzia di Spalato, Rapporti 
epistolari tra Stefano Cosmi e Giovanni Pastrizio con speciale riferimento a Matteo 
Baccotich, Arch iv io storico per la Dalmazia 14 (1939) 263 sl. 
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ostavštini i m a međutim, m a t e r i j a l a o t o m e , a k o j i B a n f i n i j e i s k o r i s t i o . B a n f i j e v 
u v i d u osn i van je »Knj i žn ice Paštr ić« u S p l i t u tek je u n i l a t e r a r a n , p r e k o C o s m i -
j e v i h p i s a m a Paštriću i t ek p r e k o k o n c e p t a j ednog p i s m a Paštrića C o s m i j u . 
Pastr ićeva p i s m a C o s m i j u , ko j a se možda na laze u S p l i t u , čekaju d a b u d u i s p i ­
t a n a . B a n f i se k o r i s t i o građom i z k o d e k s a Bo r g . lat . 490, B o r g . l a t . 499, B o r g , 
l a t 730 i B o r g . la t . 740. Međutim, građa o Paštrićevu s l a n j u k n j i g a u S p l i t d o l a z i i 
u k o d e k s u : B o r g . l a t . 484, ff. 260—269v ; 274—276; 278v—279v ; 282—301. T u s u 
Paštr ićevom r u k o m p i s a n a p i sma , p o p i s k n j i g a n a m i j e n j e n i h S p l i t u . V r e m e n s k i 
p a k r a s p o n o v i h m a t e r i j a l a ide od 1701 do 1706. U k o d e k s u p a k B o r g . l a t . 498, 
f f . 21—24 riječ je o k n j i g a m a p o s l a n i m n a d b i s k u p u s p l i t s k o m S t j e p a n u C o s m i j u 
z a sjemenišnu b i b l i o t e k u . I u k o d e k s u B o r g . lat . 746 pos to j e m a t e r i j a l i o Paštri­
ćevu s l a n j u k n j i g a u S p l i t . 3 
8 — P i s m a 
U Paštrićevoj se ostavštini sačuvalo mnoštvo p i s a m a što i h j e Paštrić 
p r i m i o , i n e k o l i k o p i s a m a , najčešće u k o n c e p t u , što i h j e Paštrić s lao . U V a t i ­
k a n s k o j b i b l i o t e c i n e k a s u p i s m a s k u p l j e n a u zasebne kodekse , d o k s u d r u g a 
raspršena među o s t a l o m građom. T e k j e j e d a n dio p i s a m a ušao u onomastičku 
k a r t o t e k u r u k o p i s a V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e , i od t i h je ope t t ek d io r e g i s t r i r a n s 
i m e n o m adresata . 
K o d e k s B o r g . l a t . 498 nos i n a h r p t u ova j na tp i s : L e t t e r e e V i g l i e t i d i A n t o ­
n i o M a g l i a b e c h i , P a d a d o p o l i L u d o l f o G i o b G e r m i n i L a m b e r t i n i e P a u n t i g e r d a l 
1698 s i n o a l 1707. K o d e k s i m a 330 f o l i j a i n o s i žig Z b o r a z a širenje v j e r e . P i s m a 
o v o g k o d e k s a potječu i z v r e m e n a o d 18. ožujka 1698. do 13. p r o s i n c a 1707. 
K o d e k s B o r g . l a t . 499 nos i n a h r p t u ova j n a t p i s : L e t t e r e a G i o . P a s t r i z . d i 
v a r i P e r s o n a g i I l u s t r i , o p e r d i g n i t a o p e r D o t t r i n a ed u n a l e t e ra d e l P a u t i n g e r . 
K o d e k s b r o j i 432 f o l i j e i n o s i žig Z b o r a z a širenje v je re . T u među o s t a l i m do la ze 
p i s m a o d I v a n a K r s t i t e l j a P i c c o l o m i n i j a , I v a n a F r a n j e M o r o s i n i j a . T u d o l a z i 
M a t e j Bogetić (f. 406—406v) , Zmajević (f. 414; 426). T u j e i au tog ra f p i s m a I v a n a 
Paštrića b r a t u J e r o n i m u Paštriću o d 19. l i s t o p a d a 1700 (f. 296). N e t k o piše 1704. 
g o d i n e Paštriću i z R i m a u A l b a n o . P o j e d i n o s t k o j a d o p r i n o s i p o z n a v a n j u Pas­
tr ićeva b o r a v k a . P i s m a o vog k o d e k s a protežu se v r e m e n s k i od 4. ožujka 1690. 
do 3. siječnja 1708. 
K o d e k s B o r g . l a t . 503 nos i n a h r p t u ova j n a t p i s : L e t t e r e d ' U o m i n i I l l u s t r i 
C o r o n e l l i , P i cques , C a r d i n a l No r i s , C o s m a d ' A m a t u n t a , B a r t o l o c c i etc. a G i o . 
P a s t r i z i o . T u su među o s t a l i m a i p i s m a o d J e r o n i m a A m b r o z i j a L a n g e n s t a n b l a 
sa sjećanjima n a M l e t k e (f. 60), L . P i c q u e s a i z P a r i z a , m n o g a p i s m a n a grčkom 
j e z i k u (ff. 255 si.) U p a d a u oči p i smo L . P i c q u e s a s n a d n e v k o m 13. s r p n j a 1670. 
i z P a r i z a , u k o j e m u p o t p i s n i k donos i e p i t a f f i l ozo fa D e s c a r t e s a (ff. 117—118). 
P i c q u e s g o v o r i j e d n o m Paštriću i o J a n s e n i j u (f. 124—125). U j e d n o m se p i s m u 
P i c q u e po tp i su j e : 
d i V o s t r a S i g n o r i a U l u s t r i s s i m a 
H u m i l i s s i m o Se ru i t o r e 
L u i g i P i c q u e s 
D o t t o r d i S o r b o n a 
I n S o r b o n a a 20 g e n n a i o (gennaro?) basc i o h u m i l m e n t e l e m a n i a l S i g n o r i a 
m o l t o i l l u s t r e G i o v a n n i P a s t r i z i o (f. 144). 
V i d i se d a se Paštrić d o p i s i v a o s l j u d i m a o d znanos t i i d a j e i m a o z a n i m a n j a za 
g i b a n j a s v o g a v r e m e n a . P i c q u e s očito n e b i p isao Paštriću o D e s c a r t e s u i J a n ­
s e n i j u k a d ovaj za to n e b i imao i n t e r e s a . 
3 G O L U B , Ivan Paštrić, str. 225—227. 
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T u se n a l a z i i p i s m o od C i p r i j a n a Z o c h o w s k i i z H e l m a o s l a v e n s k i m k n j i ­
g a m a . Naslućujem d a b i ovo p i s m o mog l o d o p r i n i j e t i p o z n a v a n j u Paštrićeva 
r a d a n a s t a r o s l a v e n s k o m b r e v i j a r u i m i s a l u . — Z a m e n e je osob i to i n t e r e s a n t n a 
činjenica d a pos to j i d o k a z o p i s m e n o j v e z i između I v a n a Paštrića i Robe r t a 
P a p a f a v e . P a p a f a v a je , n a i m e , p r i j a t e l j J e r o n i m a Paštrića. U s p o r u o k o sveto-
j e r o n i m s k i h u s t a n o v a , u k o j e m u s u b i l i živo angažirani, kao p r o t i v n i c i , J u r a j 
Kr ižanić i J e r o n i m Paštrić, n a p i s a o j e P a p a f a v a z a Paštrićevu s t r a n u k n j i g u 
» D e s i t u C a r n i o l a e , C a r i n t h i a e , S t i r i a e a tque E p e i r i , et r e g i o n u m I l l y r i c o f i n i t i -
m a r u m d i s q u i s i t i o R o b e r t i P a p a f a v a e , P a t a u i n i , p a t r i t i i v ene t i , a b b a t i s c o m m e n -
d a t a r i i , Romae , A p u d h a e r e d e m Io. P e t r i C o l i n i j M D C L V « . R u k o p i s d j e l a čuva 
se u a r h i v u H r v a t s k o g a z a v o d a sv . J e r o n i m a u R i m u . Nameće se p i t an j e , n i j e 
l i i m l a d i Paštrić, I v a n n a i m e , i m a o k a k v o g p o s r e d n o g u d j e l a u s p o r u između 
b r a t a s i J e r o n i m a i J u r j a Križanića o k o K r a n j a c a . Među p i s m i m a o v o g kodeksa 
n a l a z i se j edno i z P e r a s t a od 16. X I 1683 (f. 240—240v) . C o s m a M a u r i t i o ( ? ) , k o j i 
se po tp i su j e k a o : A r c i v e s c o v o d i C i t i e d ' A m a t u n t a , piše Paštriću 10. l i s t opada 
1680. i z A n k o n e (f. 245v). U p i s m u s p o m i n j e D i o d . B o s d a r i u s a . — P o s t o j i i p i smo 
o d Šimuna C a v a g n i n i j a i z S p l i t a o d 6. r u j n a 1686 (f. 309). — P i s m a ovog k o ­
d e k s a i d u od god ine 1661. do 1701. 
S p o m e n u o s a m d a s u n e k a p i s m a po a u t o r i m a , odnosno po a d r e s a t i m a , ušla 
U onomastičku k a r t o t e k u r u k o p i s a V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e . V r i j e d i i h zabilježiti. 
Sačuvao se k o n c e p t p i s m a što ga je Paštrić u p u t i o I v a n u M a r i j i L a n c i s i 
(Bog . la t . 95, ff. 32—33). 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 95, f. 133 n a l a z i se u l o m a k Paštrićeva p i s m a L u d o v i k u 
D a v i d u , s l i k a r u . 
Sačuvalo se p i s m o H a n i b a l u A l b a n i j u , k a s n i j e m k a r d i n a l u , u k o j e m u je 
ri ječ o k n j i z i I v a n a L a n n o y a ( B o r g . l a t . 483, ff. 331—332). 
I z vo rno Paštr ićevo p i s m o o d 9. s r p n j a 1677. u p r a v l j e n o I v a n u F r a n j i A l b a ­
n i j u svjedoči o Paštrićevoj v e z i s budućim p a p o m K i e m e n t o m X I (Borg . lat . 
739, ff. 23—24v). 
U Paštrićevoj se ostavštini n a l a z e Paštrićeva p i s m a sli jedećim osobama: 
I v a n u K r s t i t e l j u (Bat t i s ta? ) A n g u i s s o l a , u i z v o r n i k u , s n a d n e v k o m : D a 
P r o p a g a n d a , 26. o t t ob r e 1668 ( B o r g . l a t . 473, f. 260v). 
U i z v o r n i k u se sačuvalo p i s m o g ro fu A l e k s a n d r u A n g u i s s o l a , s n a d n e v ­
k o m : D a R o m a , 20 L u g l i o 1697 ( B o r g . la t . 739, f. 144). 
U i z v o r n o m k o n c e p t u p o s t o j i p i s m o Paštrića M a r k u A n t o n i j u B o l d e t t i s 
n a d n e v k o m : A lbano„9 M a g g i o 1701 (Borg . l a t . 746, f. 256v). 
U i z v o r n i k u pos to j i p i s m o Paštrića p r i o r u s a m o s t a n a sv. K a t a r i n e n a go r i 
S i n a j u , P . B e n j a m i n u C h i o n i s u , s n a d n e v k o m : R o m a , 3. M a g g i o 1687. (Bog. la t . 
498, ff. 19—20v). 
Paštrićevo p i s m o od 22. l i p n j a 1694, u o r i g i n a l u , u p r a v l j e n o I v a n u C i a m ­
p i n i , svjedoči o Paštrićevoj v e z i s čuvenim a r h e o l o g o m (Borg . l a t . 503, ff. 321; 
324v). 
U i z v o r n i k u se sačuvalo Paštr ićevo p i s m o n a m i j e n j e n o o p a t u F a b r i c i j u 
G u i d i d i B a g n o , o d 15. l i s t o p a d a 1678. U k o d e k s u s t o j i ime »de Bagni « , u ono ­
mastičkoj je, međutim, k a r t o t e c i i s p r a v l j e n o u »d i Bagno« , s u p o z o r e n j e m d a se 
r a d i o i s p r a v k u . 
P o s t o j i u i z v o r n i k u p i s m o V i l i m u L e s l e y u s n a d n e v k o m : R o m a , 23. G i u g n o 
1674. (Borg . l a t . 735, ff. 82; 83v). 
O v e z i Paštrića s o p a t o m F a b i j e m M a n c i n i , svjedoči p i s m o što ga je P a ­
štrić u p u t i o o p a t u i z P r o p a g a n d e 11. s tudenoga 1694. (Borg . l a t . 482, f. 503v). 
Sačuvao se k o n c e p t Paštr ićeva p i s m a S a b i n u M a r i a n o ( S a b i n o Mar i ano ) s 
n a d n e v k o m : R o m a 13. M a g g i o 1702. (Borg . l a t . 483, f. 290). 
U i z v o r n i k u se n a l a z i Paštr ićevo p i smo J e r o n i m u M e l o n i j u o d 16. siječnja 
1699. (Borg . l a t . 731, f. 18). 
Također u i z v o r n i k u p o s t o j i p i s m o što ga j e 2. vel jače 1683, Paštrić n a m i ­
j e n i o I g n a c u D e s i d e r i j u v o n P e u f i n g e n (Borg . l a t . 746). 
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B e z n a d n e v k a i t ek f r a g m e n t a r n o sačuvalo se Paštrićevo p i s m o K a r d . 
S a v e l l i j u , u k o j e m u Paštrić m o l i d a b u d e nadsvećenikom K a p t o l a s v . J e r o n i m a 
u R i m u (Borg . l a t . 480, f. 309v). 
I z v o r n i k o n c e p t Paštrićeva p i s m a P a v l u S i m e o n i j u , bez n a d n e v k a , n a l a z i 
se u k o d e k s u B o r g . l a t . 746, ff. 236—241. 
V e l i k i b i b l i o f i l K a r d i n a l J e r o n i m Casana t e počastio je Paštr ića p i s m o m 
27. s r p n j a 1697. (Bo rg . l a t . 482, f. 430). 
B e r n i n o P . F . i z S v e t o g O f ičija piše 30. l i s t o p a d a Paštriću. P i s m o se saču­
v a l o u i z v o r n i k u (Borg . l a t . 483, ff. 533—534). 
B e z n a d n e v k a j e p i s m o što g a j e A n t u n M a r i j a A g o s t i u p u t i o Paštriću 
( B o r g . la t . 95, f. 60). 
U i z v o r n i k u se sačuvalo p i s m o što je o v a k o r e g i s t r i r a n o u onomastičkoj 
k a r t o t e c i r u k o p i s a V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e : A c s a m i t e k K r o n e n f e l d , Z a c h a r i a s 
D o m e n i k , s t a m p a t o r e a P r o p a g a n d a F i d e . . . L e t t e r a brève a G i o v a n n i P a s t r i z i o . 
14. M a g g i o 1669. (Bo rg . l a t . 483, f. 119). 
Također u i z v o r n i k u sačuvala s u se d v a p i s m a T e o d o r a de C o c k a Paštriću, 
j e d n o s n a d n e v k o m L e y d a 18. siječnja, d rugo s n a d n e v k o m od 29. ožujka 1697. 
( B o r g . l a t . 454, ff. 405—408). 
U i z v o r n i k u s u sačuvana d v a p i s m a F r a n j e G r i e s e n d i j a i z siječnja 1678. 
( B o r g . la t . 480, ff. 170—171v; 175—176). 
Također se sačuvalo u i z v o r n i k u p i smo što g a j e 16. k o l o v o z a 1701. P a ­
štriću u p u t i o J u l i j e I m p e r i a l i ( B o r g . l a t . 60, f. 42). 
N a v e o s a m p i s m o što ga j e Paštrić upu t i o I v a n u M a r i j i L a n c i s i j u . Ovd j e 
u p o z o r a v a m n a p i s m o , bez n a d n e v n i k a , što ga je L a n c i s i u p r a v i o Paštriću (Borg , 
la t . 95, ff. 35—36v). 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 192, ff. 311—349; 370—384 n a l a z i se 27 p i s a m a što 
i h je L o r i a P a v a o od 17. siječnja 1698 d o l . s v i b n j a 1699. i z M a n t o v e upućivao 
Paštriću u v e z i s d j e l o m »Paragone d e l l a Fede« . 
Sačuvala s u se p i s m a što i h j e Ignac D e z i d e r i j e v o n P e u l i n g e n (prez ime 
m u n e do l a z i u v i j e k j e d n a k o n a p i s a n o ) s lao Paštriću od 21. veljače 1696. do 26. 
p r o s i n c a 1702. (Borg . l a t . 736, ff. 1—205). 
Sačuvalo se p i s m o T o m e S t u d e n d o l i u p r a v l j e n o 12. p r o s i n c a 1695. I v a n u 
Paštriću (Borg . l a t . 192, ff. 471—474). 
O v e z i Paštrića s a k a d e m i k o m »degl i Arcad i « I v a n o m K r s t i t e l j e m Z a p p i -
j e m svjedoči p i s m o što ga je Z a p p i u p r a v i o Paštriću (Borg . l a t . 480, f. 233). 
P i s m o n e m a n a d n e v k a . 
Među p i s m i m a što se n a l a z e u Paštrićevoj ostavštini i m a i h n e k o l i k o n a 
k o j i m a n i j e označen adresat , a p o t e k l a su i z Paštr ićeva pera . T e k n a k o n p o ­
d r o b n o g s t u d i j a Paštrićeve k o r e s p o d e n c i j e moći će se, v j e ru j em, n a z r e t i k o m e 
j e Paštrić t a p i s m a b i o n a m i j e n i o . E v o n e k o l i k o t a k v i h p i s a m a : u l o m a k p i s m a 
n a p i s a n Paštrićevom r u k o m ( B o r g . l a t . 731, f. 61). Također u l o m a k p i s m a u p r a v ­
l j e n o g n e i z v j e s n o m n a s l o v n i k u d o l a z i u k o d e k s i m a B o r g . lat . 476, ff. 9 v ; 12 te u 
B o r g . l a t . 192, f. 305. U k o d e k s u B o r g . l a t . 746, ff. 135v; 188v, do laze d v a Paštr i ­
ćeva p i s m a u k o n c e p t u , k o j i m a također n i j e poznat adresa t . 
U onomastičkoj k a r t o t e c i r u k o p i s a V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e zabi l ježena s u 
n e k a p i s m a što i h je Paštrić u p r a v i o n e i z v j e s n i m n a s l o v n i c i m a ; p r i t o m e je 
k r a t k o n a v e d e n sadržaj p i s m a . T o b e z sumn j e može j e d n o m poslužiti z a i d e n t i ­
f i k a c i j u adresa ta . E v o t a k v i h p i s a m a : 
K o n c e p t Paštrićeva p i s m a o d 11. s v i b n j a 1705. u k o j e m se r a d i o s l i k a r u 
L j u d e v i t u D a v i d u . Službenik V a t i k a n s k e b i b l i o t eke k o j i je s lagao onomastički 
k a t a l o g o Paštriću, p r e d m i j e v a d a j e Paštrić ovo p i s m o n a m i j e n i o m o n s . L e o n e u 
(Bo rg . l a t . 95, ff. 136—139). 
U k o n c e p t u se sačuvalo p i s m o s n a d n e v k o m : P r o p a g a n d a , 15. M a g g i o 1705, 
u k o j e m se r a d i o I v a n u D o m i n i k u M a r t i n i j u (Borg . l a t . 95, f. 134v). 
Z a p o z n a v a n j e Paštrićeva t i j e k a života značajno j e p i s m o što ga j e Paštrić 
n a m i j e n i o n e i z v j e s n o m ad r e sa tu . U p i s m u se r a d i o m i r o v i n i od 200 škuda k o j a 
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j e d o d i j e l j e n a Paštriću n a o p a t i j u sv . M a r i j e (di S. M a r i a d i C a s a N o v a i n 
d i o c e s i d i Penne ) . P i s m o n e m a n a d n e v k a (Borg . l a t . 480, f. 203). 
U k o n c e p t u se sačuvalo Paštr ićevo p i smo i z R i m a o d 24. siječnja 1696. 
u p r a v l j e n o n e i z v j e s n o m n a s l o v n i k u (Bo rg . la t . 746, f. 244). P i s m o se tiče n e k o g 
natječaja za k a t e d r u h e b r e j s k o g a j e z i k a n a r i m s k o m sveučilištu »Sapienza« . 
P o s t o j i n i z Paštr ićevih p i s a m a , u i z v o r n i k u i l i u k o n c e p t u , k o j i m a s u a d r e ­
s a t i p o z n a t i ; u onomastičkoj su , međutim, k a r t o t e c i V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e ta 
p i s m a označena t e k s »Le t te re a d ivers i « . Složena s u u s k u p i n e i v r e m e n s k i 
označena. Zabilježen je, n a i m e , n j i h o v r a s p o n , d o n j a i g o r n j a v r e m e n s k a g r a n i c a . 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 94, ff. 13—440v n a l a z i se 166 Paštrićevih p i s a m a k o j a 
se protežu od 12. vel jače 1661. do 8. p r o s i n c a 1706. 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 734, ff. 23—23v ; 40; 41 v ; 70—75v n a l a z i se 5 Paštr iće­
v i h p i s a m a s r a s p o n o m o d 31. l i s t o p a d a 1668. do 2. k o l o v o z a 1675. P i s m a s u u 
o r i g i n a l u . 
Sačuvana s u u o r i g i n a l u 3 Paštrićeva p i s m a , j e d n o od 12. r u j n a , d r u g o od 
19. r u j n a 1699, a j e d n o o d 29. s t u d e n o g a 1701. ( B o r g . l a t . 481, ff. 38—40v ; 
227—230v). 
O s a m Paštrićevih p i s a m a s r a s p o n o m od 12. l i s t o p a d a 1700. do 15. r u j n a 
1705. n a l a z i se u k o d e k s u B o r g . l a t . 499, ff. 79; 296—298; 305; 314; 327; 396. O 
n e k i m p i s m i m a toga k o d e k s a već s m o g o v o r i l i k a d j e b i l a riječ o s a m o m o v o m 
k o d e k s u . 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 94 pos t o j i u k o n c e p t u n e k o l i k o p i s a m a . 
I m a n i z p i s a m a što s u b i l a u p r a v l j e n a I v a n u Paštriću. U onomastičkoj k a r ­
t o t e c i V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e označena su sa »Le t tere d i d i v e r s i a G i o v a n n i 
Pastr iz io« . 
T a k o u k o d e k s u B o r g . la t . 94 do la ze u o r i g i n a l u r a z n a p i s m a a d r e s i r a n a n a 
Paštrića u v r e m e n s k o m r a z m a k u o d 8. l i p n j a 1686. do 9. s v i b n j a 1705. S v e g a 11 
p i s a m a (ff. 126; 163—165; 167; 307; 387; 418; 429; 431; 433; 435). 
Sedamdese t i pe t i z v o r n i h p i s a m a , u r a z m a k u o d 22. ožujka 1690. do 6. 
p r o s i n c a 1707, n a l a z i se u k o d e k s u B o r g . la t . 737, ff. 1—189v. 
' D v a o r i g i n a l n a p i s m a u p r a v l j e n a Paštriću j e d n o 8. d rugo 15. r u j n a 1699, 
n a l a z i se u k o d e k s u B o r g . la t . 481, ff. 41—42v. 
Dvadese t i z v o r n i h p i s a m a p o s l a n i h Paštriću u r a z d o b l j u od 4. k o l o v o z a 
1701. do 29. r u j n a 1706, sačuvalo se u k o d e k s u B o r g . l a t . 740, ff. 1—157v. 
Sto i pet i z v o r n i h p i s a m a što s u b i l a p o s l a n a Paštriću u r a z d o b l j u od 3. 
s r p n j a 1660. do 28. p r o s i n c a 1696. n a l a z i se u k o d e k s u B o r g . lat . 735, ff. 1—189v. 
U k o d e k s u p a k B o r g . la t . 734, ff. 1—125v n a l a z i se 64 i z v o r n a p i s m a u p u ­
ćena Paštriću između siječnja 1658. i s v i b n j a 1697. 
U k o d e k s u p a k B o r g . l a t . 733, ff. 1—54v sačuvano j e 28 o r i g i n a l n i h p i s a m a , 
u p r a v l j e n i h Paštriću u r a z d o b l j u o d 14. k o l o v o z a 1649. do 15. p r o s i n c a 1696. 
T r e b a još s p o m e n u t i t r i p i s m a u p r a v l j e n a Paštriću; jedno o d 17 .ko lovoza 
1658, d rugo od 2. p r o s i n c a 1682. i treće od 9. r u j n a 1683. (Borg . l a t . 484, ff. 92; 
98—99 ; 280—281). 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 732 n a l a z e se t r i Paštriću u p r a v l j e n a p i s m a : j edno 
o d 4. s v i b n j a 1686, d r u g o od 10. t r a v n j a 1689. i treće o d 26. s tudenoga 1691. (ff. 
89 ; 93; 95—96v). 
S to dvadese t i d e v e t p i s a m a u p r a v l j e n i h Paštr iću između 1666. i 1707. n a ­
l a z e se u k o d e k s u B o r g . lat . 731, ff. 1—257. 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 730 n a l a z i se 16 p i s a m a k o j a su b i l a u p r a v l j e n a 
Paštriću od 24. ve l jače 1674. do 26. p r o s i n c a 1701. (ff. 32; 33; 54; 86; 88; 96; 136; 
204; 205; 220v; 258; 351; 363; 409; 411; 416). 
Osamdese t i pe t p i s a m a upućenih Paštriću o d 26. k o l o v o z a 1665. do 18. 
r u j n a 1697. n a l a z i se u k o d e k s u B o r g . l a t . 739, ff. 1—153. 
Osamdese t i šest p i s a m a u p r a v l j e n i h Paštriću u r a z d o b l j u o d 12. s v i b n j a 
1667. do 13. r u j n a 1697. n a l a z i se u k o d e k s u B o r g . l a t . 738, ff. 1—169v. 
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Sačuvala s u se i d v a v r i j e d n a r e g i s t r a p i s a m a . U j e d n o m s u r e g i s t r i r a n a 
p i s m a što i h j e Paštrić p r i m i o 1703. g od ine (a k o j a su m u u s v i b n j u te g o d i n e 
b i l a pos lana ) . R e g i s t a r je n a p r a v i o s a m Paštr ić (Borg . la t . 740, ff. 67—68v). 
D r u g i p a k reg is tar sadrži popis p i s a m a što i h je Paštrić odas lao u r a z ­
d o b l j u o d 19. l i p n j a 1688. do 26. k o l o v o z a 1690 (Borg . lat . 94, 350—357v). 
Iz ove r a z g r a n a t e k o r e s p o d e n c i j e v i d i se d a je Paštrić b i o u k o r i j e n j e n u 
s vome v r e m e n u i saživljen s a s u v r e m e n i c i m a . Istraživanje ove bogate k o r e s p o n ­
denc i j e omogućit će bol je p o z n a v a n j e Paštr ićev ih veza sa s u v r e m e n i c i m a . Možda 
će adrese n a p i s m i m a što s u Paštriću b i l a u r a z n o doba pošiljana, p r e d s t a v l j a t i 
t r a g k o j i će d o v e s t i do u p o z n a v a n j a Paštr ićeva boravišta u p o j e d i n o m r a z d o b l j u . 
Istraživaču Paštrićeva ž ivotnog t i j e k a b i t će, b e z sumnje , od k o r i s t i to što s m o 
n a v e l i p i s m a u s k u p i n a m a s d o n j o m i g o r n j o m v r e m e n s k o m g r a n i c o m . 
9 — F i l o z o f i j a 
U Paštr ićevoj se ostavštini na laze bi l ješke ko je o t k r i v a j u Paštrićeva f i l o ­
z o f s k a z a n i m a n j a . K a k o se i z n j i h o v i h n a s l o v a v i d i , r a d i se o s t r u k t u r i z n a n o s t i . 
»A rbor s c i e n t i a r u m omnium« n a l a z i se u k o d e k s u B o r g . la t . 483, ff. 
282v—283. 
U k o d e k s u B o r g . lat . 483, na la ze se d v a p r i m j e r k a t e k s t a k o j i nos i n a s l o v 
»Della s c i e n z a universale«, t e p i s m o Möns. K u e n b u r g u , rođaku n a d b i s k u p a u 
S a l z b u r g u , o u n i v e r z a l n o j z n a n o s t i (ff. 242—251 ; 253—258). 
U i s t o m k o d e k s u n a l a z i se i t abe l a »O rdo s c i e n t i a r u m i n decern digitis« u 
d v a p r i m j e r k a (ff. 290v—300; 420). 
T r e b a t će u t v r d i t i r a d i l i se o p r i j e p i s i m a i l i o s a m o s t a l n i m Paštr ićevim 
d o u m l j i v a n j i m a . 
10 — M a t e m a t i k a , k r ono l o g i j a , m e d i c i n a , k u l t u r a b i l j a 
U k o d e k s u B o r g . lat . 95, n a l a z e se u Paštr ićevoj ostavštini bilješke k o j e 
se tiču m a t e m a t i k e , med i c ine i k r o n o l o g i j e (ff. 1—187). U i s t o m se k o d e k s u saču­
v a l o p i smo A n t u n a M a r i j e A g o s t i j a , u p r a v l j e n o I v a n u Paštriću, u k o j e m u se 
r a d i o k u l t u r i l a n a (f. 60). 
Paštrićev in t e r es za k r o n o l o g i j u r a z u m l j i v j e već s toga što se o n b a v i o 
p i t a n j i m a istočne c rkve , a t a s u u ono v r i j e m e i m p l i c i r a l a p i t a n j e k a l e n d a r a . 
U već s p o m e n u t o m k o d e k s u B o r g . lat . 95, sačuvane su bil ješke i z 1699. o k a ­
l e n d a r u A r m e n a . U k o d e k s u p a k B o r g . l a t . 481, do l a z i t eks t »De l C a l e n d a r i o 
R o m a n o c o l p e r i o d o N o r i s i a n o d i 1932 anni« (ff. 414—421). O p e r i o d u k a r d . N o -
r i s a , s k o j i m j e Paštrić bio u d o d i r u , r a d i se i u s p i s u »Del C a l e n d a r i o R o m a n o 
c o l P e r i o d o Nor is iano« (Borg . l a t . 95, ff. 179—182v) . 
11 — P o l i t i k a 
U z k o d e k s B o r g . lat . 498, u z fo l i j e 52, 71—72, 294 u k o j i m a se r a d i o M o -
s k o v i j i , z ap i sao s a m (4. II 1964): »Sve v r v i o d političkih relaci ja.« Više se ne 
sjećam k a k v e s u p r i r o d e t i pol i t ički izvještaji, n o jasno je d a o n i postoje. S a ­
čuvala s u se b r o j n a p i s m a što i h je I gnac i j e D e z i d e r i j e v o n P e u f i ngen s l ao 
Paštriću od 1696, do 1702, a k o j a se tiču pol i t ičkih zb i van j a , t a k o n p r . r a t a z a 
prestolonasljeđe u Španjolskoj. U Paštrićevoj se ostavštini n a l a z i i t ekst po ­
svete L j u d e v i t u X I V , te k a r d . d 'Es t r e es i M a r k u V i n k u C o r o n e l l i j u n a s i r i j s k o m 
i a r a p s k o m j e z i k u . Paštrić je n a p i s a o n e k o l i k o p r i m j e r a k a p r i j e v o d a te posve te 
(Bog . la t . 482, ff. 497—500). Z a n i m l j i v o b i b i l o u t v r d i t i k a k o se Paštrić odnos io 
p r e m a L j u d e v i t u X I V i f r a n c u s k i m s i m p a t i z e r i m a u R i m u , k o j i s u z a d a v a l i p o ­
j e d i n i m p a p a m a teških b r i ga . — U Paštrićevoj se ostavštini n a d a l j e n a l a z i k r a ­
t ak , i z r a z i t o pol it ički tekst o l i g i L e o p o l d a I, I v a n a k r a l j a p o l j s k o g a i M l e t a k a 
i z a pobjede n a d T u r c i m a 1683. (Bog . la t . 480, ff. 231—231v). 
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12 — P r a v o 
U Paštrićevoj se ostavštini na l a z e m a t e r i j a l i k o j i p o k a z u j u d a je i o v o 
područje z a n i m a l o Paštrića. O d m a h v a l j a u p o z o r i t i d a se n e r a d i , u većini b a ­
r e m ne, o t e o r e t s k i m p r a v n i m t e k s t o v i m a , već o neko j v r s t i p r a v n e k a z u i s t i k e . 
U . k o d e k s u B o r g . l a t . 481 sačuvala se k r a t k a r a s p r a v a o izopćenju (ff, 
266—272). P r a v n e je p r i r o d e također d je lce » C a p i t u l a quae i n p u n c t i s r e c i t a n d i s 
assignantur« (Bo r g . lat. 484, ff. 1—37v). Bi l ješke o k o a d j u t o r i m a b i s k u p a , što 
do laze u k o d e k s u B o r g . l a t . 480, nap i sao j e Paštrić s v o j o m r u k o m (ff. 45—45v) . 
P r a v n i p r e d m e t p r e d s t a v l j a j u »Osservazioni s u l l a c a r t a , i n c u i s i n o t a n o 
le B o l l e o L e t t e r e P o n t i f i c i e s u l l ' esenz ione d e l l a ch i esa d i F e r r a r a secondo i l 
l i b r o de P r i v i l e g i n e l l ' A r c h i v i o d e l Capitolo« (Bo rg . l a t . 483, f. 442). 
U d v a se k o n c e p t a sačuvao teks t p r a v n e p r i r o d e s o v i m n a s l o v o m : 
Q u a e r i t u r a n t o l l e r a r i poss i t ob g r a v e m c a u s a m , q u o d A r c h i e p i s c o p u s P h i -
l a d e l p h i a e (Me l e t ius T i p a l d u s ) V e n e t i i s degens p ro G r a e c i s , q u i sunt i b i . m e n t i o -
n e m P a t r i a r c h a e C o n s t a n t i n o p o l i t a n i i n s a c r o f ac ia t ( B o r g l a t . 480, ff. 3 — 4 v ; 
77—79). Možda b i se i z u v i d a u ovaj »s lučaj « mog l o n a z r e t i k o l i k o je Paštr ić 
b io , d a se i z r a z i m s u v r e m e n i m rječnikom, »ekumenski « o t v o r e n . 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 480 n a l a z i se t e k s t p r a v n o - l i t u r g i j s k e n a r a v i : A l l e 
m o n a c h e d a S a c r i C a n o n i è p r o i b i t o t o c c a r i l ca l i ce ed a l t r e cose Sac r e . S i 
t r o u a n o q u e i s a c r i C a n o n i n e l decre to d i G r a t i a n o . . . « (ff. 227—228). 
13 — P o e z i j a 
O Paštr ićevim z a n i m a n j i m a z a p o e z i j u svjedoče p j e s m e što se n a l a z e u 
n jegovo j ostavštini. U k o d e k s u B o r g . l a t . 481 n a l a z i se n i z p j e sama (ff. 3 — 6 ; 
19—29; 47—60 ; 142v—147; 189; 195—201; 203v 227—230v; 239—242). 
Sačuvao se au t og ra f Paštrićevih s t i h o v a k o j i su u g l a z b l j e n i (Borg. l a t . 484, 
f. 123—129). I z n a d k o m p o z i c i j e s t o j i »Paro le d e l S i gno r e A b b a t e Pastrit i j « , » B a l 
S a r t o r i j 1703«. Riječi k o j i m a p j e s m a počinje j e s u : 
O r q u a n d o s t r i d e p e r l ' E u r o p a tuttà l o s t r a l ' d e l C i e c o M a r t e d a q u e s t e 
sp iagg i e ogn i d o l o r ' s i par t e . 
U i s t o m k o d e k s u B o r g . la t . 484 d o l a z i t e k s t u k o j e m Paštrić govo r i o p o e ­
z i j i i d o n o s i r o d o l j u b n e s t i h o v e (ff. 264—265). 
Sačuvali su se Paštr ićevi s t i h o v i a d r e s i r a n i n a S t j e p a n a Gradića (Bo rg . l a t . 
481, f . f l47) 4 . 
Paštrić j e p r e v o d i o s grčkog u s t i h u . J e d a n grčki e p i t a f preveo je Paštr ić 
u s t i h u i u p r o z i (Borg . l a t . 481, ff. 186—187). 
U Paštrićevoj se ostavštini n a l a z i p r i j e v o d i k o m e n t a r grčkog s t i ha ( B o r g , 
la t . 481, ff. 195—196; 199—201; 203v). U i s t o m se k o d e k s u n a l a z i tumačenje u z 
n e k e s t i h o v e I l i j ade (f. 194). 
14 — E p i g r a m i i e p i t a f i 
U Paštrićevoj se ostavštini n a l a z i e p i g r a m sa sli jedećim naslovom*: E x c e l s o 
R e i p u b l i c a e V e n e t a e a p u d S u m m u m P o n t i f i c e m o r a t o r i I o h a n n i F r a n c i s c o 
M a u r o c e n o , de n u p e r n a t o nepote e p i g r a m m a (Borg . l a t . 499, f. 82v). 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 481 n a l a z i se e p i t a f P e t r u de M a r c a , i z a b r a n o m p a ­
riškom n a d b i s k u p u , u d v i j e v a r i j a n t e . P r v a počinje s a » I c i g ist m o n s i e u r de 
M a r c a . . . « , d r u g a s » I c i g i s t u n P r e l a t . . . « (f. 253). 
4 U lomak pjesme »Da i più profondi abissi«, što ju je Paštrić ispjevao na ta l i jan­
skom i koja je uglazbljena, objavio sam u pri jevodu Andri je Zmajevića na hrvatsk i 
(GOLUB , Ivan Paštrić, str. 229—230). 
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15 —G o v o r i i propovijedi 
U Paštr ićevoj se ostavštini n a l a z i g o vo r k o j i počinje svečanim riječima 
»Aspectus h i c v e s t e r , aud i t o r es amp l i s s im i . . . « ( B o r g . la t . 484, ff. 133—137). — 
P o s t o j i t abe l a p r o p o v i j e d i i s u s o v c a I v a n a P a v l a O l i v a (Borg. l a t . 483, f. 181). — 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 747 n a l a z i se f o l i j a k o j a sadrži : »Parole de t t e d a S. G a e -
t a n o e f r a B e n i g n o ch i e r i c o a gos t i n i ano s ca l z o n e l convento d i Gesù M a r i a i n 
R o m a a l i i 3 m a g g i o h o r a 19, 1687« (f. 229). 
16 — Filologija 
G o v o r i t i o Paštr ićev im fi lološkim z a n i m a n j i m a dos ta je složeno. Filološki 
e l e m e n t i do laze i u Paštrićevim b o g o s l o v n i m s p i s i m a i u n j e g o v i m razmišlja­
n j i m a o o r i j e n t a l n i m j e z i c ima , k a o i u n j e g o v u izučavanju s t a r o s l a v e n s k o g 
j e z i k a . Ne že l im p o d ovaj n a s l o v sve to s a b r a t i . O v d j e ću u p o z o r i t i n a n e k e 
t eks t o v e k o j i se p o k a z u j u filološki osob i to z a n i m l j i v i m a . T o j e u p r v o m r e d u 
t e k s t što je u onomastičkoj k a r t o t e c i r u k o p i s a V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e označen 
»Lessico lat ino- i l l i r ico« . Ta j » leksikon« i m a četir i s tupca . P r v i s t u p a c n o s i n a ­
s l o v »Lat ine« , d r u g i »Slauonico-Ruthen. cha r . Cyr . « , treći »Slauon. cha r . H i e r o -
n y m « i četvrti »Da lmat ice « . Z a s t u p l j e n o je, n e do k r a j a , s lovo » A « u l a t i n s k o m 
s t u p c u , npr . ab , a b e o . . . (Borg . l a t . 484, ff. 141—144). Možda u v i d u ova j » leksi­
kon « može pomoći r a z u m i j e v a n j u Paštrićeva s t a r o s l a v e n s k o g j e z i k a , k o j i se p o ­
j a v i o u n j e g o v u 1688. god ine t i s k a n o m b r e v i j a r u . 
O d i n t e r e s a b i m o g l e b i t i t r a n s k r i p c i j e r a z n i h o r i j e n t a l n i h i s l a v e n s k i h 
a l f a b e t a što d o l a z e u k o d e k s u B o r g . l a t . 482. 
17 — Liturgika 
Značajno j e d a l i t u r g i k a ne leži n a p e r i f e r i j i Paštrićevih z a n i m a n j a . T o je 
t i m z a n i m l j i v i j e što se t ek u n o v i j e v r i j e m e dogmatičari bav e i l i t u r g i j s k i m 
p i t a n j i m a . P r i izučavanju Paštrića k a o dogmatičara t r eba t će u z e t i u i s p i t i v a n j e 
i t o k o l i k o je l i t u r g i j s k a m i sao p r i s u t n a u n j e go vo j dogma t i c i . 
Također će b i t i po t r ebno u t v r d i t i p o d r i j e t l o Paštr ićevih z a n i m a n j a z a l i t u r -
g i k u . V j e r u j e m d a s u t u i m a l a u d j e l a Paštrićeva n a s t o j a n j a oko i z d a v a n j a s t a ­
r o s l a v e n s k i h l i t u r g i j s k i h k n j i g a , k a o i k o n t r o v e r z i s t i k a , k o j u je p r e d a v a o . 
Paštrićeva se l i t u r g i j s k a z a n i m a n j a tiču l i t u r g i j s k i h k n j i g a , r i m s k o g a m i ­
s a l a i b r e v i j a r a . U k o d e k s u B o r g . l a t . 480 n a l a z e se n a n e k o l i k o f o l i j a i s p i s a n a 
i m e n a svetaca. N a s l o v t eks ta j e s t : N o m i n a S a n c t o r u m , q u o r u m m i s s a v e l c o m -
m e m o r a t i o h a b e t u r i n M i s s a l i a n t i q u o m . s. E c c l e s i a e for te i n G a l l i a C o d . V a t . 
6030 (ff. 16—24v). U i s p i s c i m a n e do laze s a m o i m e n a s v e t i h nego i zajedničke 
svetačke mise ( » commune sanctorum«) i posebne m i s e n p r . »Missa a d h o n o r e m 
S a n c t a e crucis« (f. 18v). Onomastička k a r t o t e k a r u k o p i s a V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e 
u p o z o r a v a d a k o d e k s k o j i je Paštrić i m a o u r u c i n o s i danas s i g n a t u r u : V a t i c . 
6080, i d a je o n j e m u riječ u d j e l u : E H R E N S B E R G E R , H V G O , L i b r i l i t u r g i c i 
B i b l i o t h e c a e A p o s t o l i c a e V a t i c a n a e m a n u s c r i p t i , F r i b u r g i B r i s g o v i a e , 
M D C C C X C V I I , s t r . 437—438. E h r e n s b e r g e r pr imjećuje d a n a r u b o v i m a r u k o ­
p i s n o g m i s a l a i m a m n o g o d o d a t a k a d r u g i m r u k a m a p r i p i s a n i h (str. 438). N i j e 
isključeno d a se među p r i p i s c i m a n a l a z i i t r a g Paštr ićeve r u k e . Teško je reći u 
k o j u j e s v r h u Paštr ić pos izao z a r u k o p i s n i m m i s a l o m . N i j e i p a k nev j e r o j a tno 
d a j e to činio p r i l i k o m priređivanja s t a r o s l a v e n s k o g a m i s a l a . 
TJ k o d e k s u 477 na l a z e se l i t u r g i j s k e m o l i t v e slijedećim s v e c i m a : A n d r i j i 
C o r s i n i , F e l i k s u de V a l o i s , R a j m u n d u de P e n n a f o r t , P i j u V , A n t u n u , b i s k u p u i 
p r i z n a v a o c u , M a r g a r i t i , škotskoj k r a l j i c i , U b a l d u , M a r i j i M a g d a l e n i , M a r i j i de 
M e r c e d e , F r a n j u B o r g i j i , I v a n u de M a t t a , E d u a r d u k r a l j u i p r i z n a v a o c u (ff. 
174—175v). N i j e isključeno d a s u to m o l i t v e o n i m s v e c i m a k o j i s u ušli u r i m s k i 
m i s a l u v r e m e n u i z a k a k o je 1631, izišao g l a g o l j s k i m i s a l u r e d a k c i j i R a f a e l a 
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Levakov ića , a ko j e j e Paštrić u k l o p i o u svo j e i zdan j e g l ago l j skog m i s a l a o d 
1706; Paštrić, n a i m e , 1706, n i j e učinio d r u g o nego preštampao Levakov ićev m i ­
s a l dodavši m u n o v e m i s e . 
U Paštrićevoj se ostavštini n a l a z e također čitanja što do laze u časoslovu. 
T a k o do la ze čitanja b l a g d a n a sv . H e r m e i sv . H i l a r i j a (Borg . l a t . 480. ff. 
104—107v), te čitanja I — I V o V e r d i j a n i (Ve rd iana ) D j e v i c i (Borg . l a t . 480, ff. 
30—31). S v e s u ovo Paštrićevi a u t o g r a f i . 
M i s l i m d a u o v o m k o n t e k s t u po s v e p r i s t a j e s p o m e n u t i d a je Paštrić b i o 
n e k a k o angažiran o k o k a n o n i z a c i j e n e k i h sve taca . U n j egovo j se ostavštini n a ­
l a z e četiri n j e gova i z v o r n a p i s m a s razl ič it im bilješkama u v e z i s k a n o n i z a c i ­
j o m n a d b i s k u p a J . de R i b e r a (Borg . l a t . 483, ff. 454—536, pass im) . P i s m a se p r o ­
težu o d 1695 do 1698. I m a i j edno p i s m o što ga je P . F . B e r n i n o , asesor Z b o r a sv . 
službe u p u t i o 30. l i s t o p a d a 1696. Paštriću u v e z i s k a n o n i z a c i j o m s p o m e n u t o g 
J u a n a de R i b e r a , n a d b i s k u p a V a l e n c e (Bog . la t . 483, ff. 533—534). B i t će v r i j e d n o 
istražiti u k o j e m u j e s v o j s t v u Paštrić b i o angažiran oko k a n o n i z a c i j e s p o m e n u ­
t o g n a d b i s k u p a . Značajna j e uopće p o j a v a d a Paštriću V r h o v n i zbor sv . službe, 
k o j e m u je s a m p a p a pre f ek t , p o v j e r a v a r a z n a p i t a n j a . T o znači d a j e Paštr ić 
m o r a o uživati u g l e d stručnjaka i r a z b o r i t a čovjeka. 
Možda neće b i t i n e u m j e s n o u o v o m k o n t e k s t u n a v e s t i »Collatio C o d i c u m 
L a t . V a t . 4735 2, 4737 et 5627, 4739« k o j i sadrže C e r e m o n i a l e R o m a n a e C u r i a e 
( B o r g . l a t . 480, ff. 109v—127). K a k o i z p r i j e s p o m e n u t o g r u k o p i s n o g m i s a l a , t a k o 
se i z u p r a v o n a v e d e n i h v a t i k a n s k i h k o d e k s a v i d i d a j e Paštrić u n e k i m s v o j i m 
r a d o v i m a p r i b j e g a v a o r u k o p i s n i m i z v o r i m a . 
18. Tragovi o Paštrićevu radu na glagoljskom časoslovu i misalu 
G o d i n e 1688. i z dao je Z b o r z a širenje v j e re g l a g o l j s k i b r e v i j a r u r e d a k c i j i 
I v a n a Paštrića, a 1706. t i s k a o je, također u Paštrićevoj r e d a k c i j i , g l a g o l j s k i 
m i s a l . U v e z i s t i m Paštrićevim r a d o m n a l a z e se n e k i t r a g o v i u V a t i k a n s k o j 
knjižnici u »Föndo B o r g i a n o (latino).« T u s i g u r n o s p a d a z b i r k a što j e u o n o m a ­
stičkoj k a r t o t e c i r u k o p i s a V a t i k a n s k e knjižnice označena »Raccolta d i d o c u m e n t i 
v a r i r i g u a r d a n t i l a štampa d e l M e s s a l e e d e l B r e v i a r i o i l l i r i c o ; A t t i d e l l a S. 
C o n g r e g a z i o n e d i P r o p a g a n d a F i d e , D e c r e t i , L e t t e r e ; a n n i 1638—1646« ( B o r g , 
l a t . 483, f. 22—27). 
Najznačajniji j e međutim d o k u m e n a t : 
D e M i s s a l i s , B e r u i a r i j I l l y r i c i R o m a n i et s i m i l i u m d i u i n o r u m o f f i c i o r u m o r i g i n e , 
cha rac t e r e , c o n t i n u a t i o n e , s c r ip t i one , i m p r e s s i o n e , u s u et l oc i s , ac m o d o i n t e l l i -
g e n d i s c r i p t a , et i m p r e s s a , o f f i c i aque n o u a u e r t e n d i . O p u s i n g r a t i a m , decus , 
u t i l i t a t e m t u m N a t i o n i s I l l y r i c a e i n D a l m a t i a t u m p r a e c i p u e C l e r i G l a g o l i t a r u m 
c o n c i n n a t u m à J o a n n e P a s t r i t i o D a l m a t a S p a l a t e n s i , P h i l o s o p h i a e ac S a c r a e 
T h e o l o g i a e Doc to r e , et i n Co l l e g i o de P r o p a g a n d a F i d e S a c r a e T h e o l o g i a e P o -
l e m i c a e seu D o g m a t i c a e Lec to re . I n c h o a t u m ab anno 1688 c i r c a f i n e m . A b s u l u -
t u m (Bog. la t . 493, f. 13—29). U o v o m e l a b o r a t u , u p r a v l j e n o m b i s k u p i m a i g l a go -
l jaškom k l e r u D a l m a c i j e , g ovo r i Paštrić o s vome r a d u n a t i s k a n j u g l a g o l j s k o g 
b r e v i j a r a i i s p o v i j e d a ,da t ako r e k n e m o , svo j e stanovište p r e m a g l a go l j i c i uopće, 
izvješćuje o m j e s t i m a gdje se g lago l j a , o d o s a d a n j i m i z d a n j i m a bogoslužnih g l a ­
g o l j s k i h k n j i g a . 5 
S p o m e n a je v r i j e d n o p i s m o C i p r i j a n a Z o c h o w s k i upućeno Paštr iću i z 
C h e l m a 22. k o l o v o z a 1691. Z o c h o w s k i »archiepiscopus t o t ius Russiae« o b a v j e ­
štava Paštrića k a k o m u je pokušao p o s l a t i n j i h o v s l a v e n s k i l e k s i k o n , te obećava 
p o s l a t i m u n j i h o v s l a v e n s k i m i s a l ( B o r g . l a t . 503, f. 333). 
5 Iz ovog su elaborata crpli, i to pretežno iz onog dijela gdje se navode mjesta 
u koj ima se obavlja bogoslužje na glagoljici. JAGIC , V., Glagolitica II, sv. 38, str. 
59—62; zatim JEL IC , L., Fontes historici liturgiae glagolito-romanae saeculi XV I I . K r k 
1906, str. 61—62, 70—75. 
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19 — Duhovni spisi 
U Paštr ićevoj se ostavštini n a l a z i v iše d u h o v n i h sp i sa . U onomastičkoj 
k a r t o t e c i r u k o p i s a V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e zabil ježeni su k a o i z v o r n i Paštrićevi 
f r a g m e n t i : »Scr i t t i v a r i : D e l l a carità v e r s o i l p ross imo . D e l l a c onve r saz i one . 
D e l l ' a p p a r e c h i o a l l a mor te . P e r esser g r a n d e . D e l l a sodezza. S u l l a d i s t i n z i o n e 
d e l l ' h u o m o d a l pu t t o . Dell 'umiltà. D e l l a m o d e s t i a . D e l l a p a z i e n z a . D e l l ' a m i c i z i a 
d i s t i n t a d a carità. D e l l a d i l i g e n z a . A p p u n t i v a r i , a n n . 1671—1687« (Borg . lat . 475, 
ff. 1—116 pass im ) . 
T u v a l j a još s p o m e n u t i d u h o v n e , Paštr ićevom r u k o m p i s a n e bilješke i z 
g o d i n a 1669—1687. (Borg . lat . 476, ff. 1—11; 13—46), te i z g o d i n a 1679—1695. (Borg , 
la t . 477, ff. 7 6 — 9 3 ; 158; 176—194; 215—223; 229—240). 
O v i s p i s i zavređuju d a b u d u i s p i t a n i i z d v a raz loga . O n i obećavaju p o u k u 
k o j a b i i d a n a s m o g l a b i t i p r i h v a t l j i v a , j e r j e Paštr ićev način p i s a n j a obilježen 
ljudskošću k o j a j e n a d e f e m e r n a . N a d a l j e , t i b i s p i s i m o g l i b i t i z a n i m l j i v i z a 
stručnjaka u d u h o v n o m b o g o s l o v l j u . Paštrić j e , n a i m e , b io u v e z i s d u h o v n i m 
p i s c e m F r a n j o m M a l a v a l o m , k o j i j e stajao n a p o z i c i j a m a k o j e s u b i l e dovedene 
u s u m n j u o d c r k v e n i h k r u g o v a . Paštrić j e o s i m t oga b io z a i n t e r e s i r a n z a j a n z e -
nističko g i b a n j e . V a l j a l o b i v i d j e t i k a k v o g j e t r a g a ono o s t a v i l o u n j e g o v i m 
d u h o v n i m s p i s i m a . 
20 — Dogmatika 
P r o f e s o r polemičke teo log i je , a to j e b i o Paštrić, b io j e z a p r a v o p ro f eso r 
d o g m a t s k o g bogos l o v l j a . T o se u o s t a l o m v i d i i z n a s l o v a Paštrićeva izvještaja o 
s t a r o s l a v e n s k i m bogoslužnim k n j i g a m a . T u se v e l i d a je izvještaj s a s t a v l j en 
»a J o a n n e P a s t r i t i o S p a l a t e n s i , p h i l o s o p h i a e ac S a c r a e Theo l o g i a e doc to re et i n 
Co l l e g i o de P r o p a g a n d a Fide Sacrae theologiae polemicae seu dogmaticae 
l e c to re . . . « ( B o r g . l a t . 493, f. 13). 
U Paštr ićevoj su ostavštini sačuvani n j e g o v i različiti d o g m a t s k i t r a k t a t i . 
K a o dogmatičar, posebno s a m se b a v i o o n i m k o d e k s i m a u k o j i m a do laze d o g ­
m a t s k i t r a k t a t i . 
K o d e k s B o r g . la t . 495, u v e z a n j e u kožu, d i m e n z i j e su m u 1 4 X 2 0 , b ro j s t r a ­
n i c a 998, n a s l o v : Tractatus de Romano et Summo Pontifice. O v a j je p r e d m e t 
i z a I I v a t i k a n s k o g a sabora o sob i t o a k t u e l a n . V a l j a l o b i u t o m s v j e t l u i s p i t a t i 
Paštrićev t r a k t a t o P a p i . 
K o d e k s B o r g . l a t . 496, u v e z a n u kožu, d i m e n z i j e 1 4 X 2 0 , s t r a n i c a 527 
+ n e n u m e r i r a n doda tak , + 6 s t r a n i c a i n d e k s a : »Index Disputationum, Puncto-
rumque, et Conclusionum«. Inače n a s l o v k o d e k s a jest : Tractatus de Sacra 
Scriptura necnon de Traditionibus«. K o d e k s s a m i m a o u r u c i u p r a v o u v r i j e m e 
k a d a se p a r m e t a r a da l je u k o n c i l s k o j a u l i m n o g o r a s p r a v l j a l o o p r o b l e m u 
odnosa između S v . p i s m a i u s m e n e preda je . P o d t i m s a m d o j m o m u z ovaj k o ­
deks zap isao (23. r u j n a 1963): A k t u e l n o u naše d a n e . V r i j e d i l o b i o vo dje lo i z u ­
čiti i p o r e d i t i s a s u v r e m e n i m s t r u j a n j i m a o t r a d i c i j i . 
K o d e k s B o r g . l a t . 497, k o j i i m a 410 s t r a n i c a + n e n u m e r i r a n i sadržaj, i s p i ­
s a n »recto« i » v e r so « nos i n a s l o v : »Tractatus de Ecclesia et de Angelis«. T r a k t a t 
»De Ecclesia« proteže se do t r i s t o t e s t r an i c e , a t r a k t a t »De Ange l i s « od 301 do 
404, N a n a s l o v n o j s t r a n i c i r u k o p i s a na l a z e se Paštr ićeve t i tu l e . I o va j je t r a k t a t 
danas z a n i m l j i v . N e m a sumn j e d a e k l e z i o l o g i j a d a n a s leži u središtu teoloških 
z a n i m a n j a . D a n a s se u prošlosti traže t eo l o z i k o j i s u n a n e k i način a n t i c i p i r a l i 
današnja teološka shvaćanja o c r k v i . 
K o d e k s B o r g . l a t . 602, u v e z a n u kožu, d i m e n z i j a 13X20, n o s i n a h r p t u n a t ­
p i s : »I-De Deo et angelis«. N a s l o v n e s t r an i c e n e m a , samo t eks t : »Ordo T r a c t a -
t u u m Theo l . P o l e m . ad i tus a m e Io. P a s t r i t i o Lec tore « . N a poleđini n a v e d e n o g 
r a s p o r e d a » O r d o . . . « do l a z i n a t p i s »De Athe i smo« . T r a k t a t » D e D e o u n o et 
Tr ino « siže do f o l i j e 129, gdje počinje o v a k o n a s l o v l j e n a r a s p r a v a : »Disputatio 
s e cunda de D e o T r i n o et uno«. I z a o vog t r a k t a t a s l i j e d i »Tractatus de Angel is « , 
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k o j i b i v a n u m e r i r a n o d 1 do 65, a o d 65. s t r a n i c e da l j e teče t r a k t a t a d a n i j e 
n u m e r i r a n . Sadržaja n e m a n i s p r i j e d a n i s t r a ga . K a o i prijašnji kodeks , t a k o i 
o va j n o s i ž ig: S a c r a C o n g r e g a t i o de P r o p a g a n d a F i d e . — D v i j e s u s t v a r i u s a ­
m o m n a s l o v u v r i j e d n e pažnje. To je p o n a j p r i j e n a s l o v » D e Atheismo« . Budući 
d a j e I I v a t i k a n s k i s a b o r o p i t a n j i m a a t e i z m a don i o n o v e pog lede , v r i j e d i l o b i 
i s p i t a t i n i s u l i o n i možda n a n e k i način p r i s u t n i b i l i u Praštrićevu p o i m a n j u 
a t e i z m a . Z a S a b o r je , n a i m e , karakteristično d a dopušta d a odgovo rnos t z a 
a t e i z a m snose i t e i s t i k o j i s v o j i m m o r a l n i m , r e l i g i j s k i m i nadasve s o c i j a l n i m 
m a n j c i m a B o g a više s k r i v a j u nego o t k r i v a j u . S t a v K o n c i l a j e s tav d i j a l o g a s 
a t e i s t i m a . D a l i je Paštrić i m a o t u širinu, k o j a n i j e b i l a s vo j s t v ena n j e g o v u 
v r e m e n u ? D a l j a pažnje v r i j e d n a po j ed inos t je ta , što Paštrić u j e d n o m n a s l o v u 
p o s t a v l j a i z r a z »De D e o Tr ino « i s p r e d i z r a z a »De D e o uno« . D a n a s se, n a i m e , 
uv iđa u t eo log i j i d a t r e b a više i n s i s t i r a t i n a t r i n i t a r n o s t i B o g a k a d se r a d i o 
s t rogo teološkom r a s p r a v l j a n j u . O v o s u s ve m a l i i n d i c i j i k o j i p o z i v l j u n a i s t r a ­
ž ivanje Paštrića u s v j e t l u s u v r e m e n e p o k o n c i l s k e teo log i je . 
K o d e k s B o r g . l a t . 603, s d i m e n z i j a m a 1 3 X 2 0 , n o s i n a s l o v : »II-De Iustitia 
primi hominis et statu innocentiae. De libero arbitrio et Gratia«. Građa o v o g a 
k o d e k s a o r g a n s k i se n a d o v e z u j e n a građu k o d e k s a B o r g . l a t . 602. To se v i d i i 
i z o k o l n o s t i d a je onaj označen s » I « , a ova j s » I I « . D r u g o m r u k o m je p r i p i s a n o 
»Ex dono D . Io. Pastr i t i i « . — N a l i s t u i s p r e d p r v e f o l i j e s t o j i : »Tract. IV. De 
iustitia originali primi hominis«. 
K o d e k s B o r g . l a t . 604, s d i m e n z i j a m a 13,5X20,5 i m a 573 fol i je . N e m a n i 
n a s l o v n e s t r an i c e n i sadržaja. N a h r p t u međutim s to j i r i m s k i bro j » I I I « . O n 
podsjeća d a je ova j k o d e k s u v e z i s p r e t h o d n a d v a . D o i s t a , po sadržaju se o va j 
k o d e k s može p o v e z a t i s p r e d h o d n i m . N a h r p t u i z a b r o j a » I I I « do laze o v i n a t p i s i : 
V I . D e peccat i s 
V I I . D e I u s t i f i c a t i o n e 
V I I I . D e f i de i u s t i f i c a n t e 
I X . D e m e r i t o e t b o n i s ope r ibus . 
S v i o v i t r a k t a t i z a d i r u u k o n t r o v e r z i j u s p r o t e s t a n t s k o m n a u k o m o o p r a v d a n j u 
i z a s l u z i . D a n a s se p o n o v n o i s p i t u j u L u t e r o v e p o s t a v k e i katolička t e o l o g i j a 
i s p r a v l j a n e k a prijašnja gledišta n a L u t e r a . U t o m s v j e t l u j e v r i j e dno p o g l e d a t i 
učenja Paštrićeva. D a l i j e o n n a s l o n j e n n a B e l l a r m i n a i l i j e i m a o v l a s t i t i h p r i ­
l a z a p r o b l e m i m a . S p o m e n u t ću još d a se n a p r v o j s t r a n i c i o v og k o d e k s a n a l a z i 
Paštr ićev p r i p i s a k s i m e n i m a slušača i z 1698. godine , među k o j i m a su i D a l m a ­
t i n c i . I ova j k o d e k s n o s i žig Z b o r a z a širenje v je re . 
K o d e k s B o r g . l a t . 605, s d i m e n z i j a m a 1 3 X 2 0 i m a 747 s t ran i ca . N a h r p t u 
s t o j i r i m s k i b ro j » I V « , k o j i p o k a z u j e d a ova j k o d e k s s t o j i u v e z i s pri jašnjim. 
N a h r p t u i u k o d e k s u s t o j i n a s l o v »De Sacra Scriptura et de traditionibus«. 
K o d e k s j e prilično oštećen, i z j eden od c r v i , osobi to s t r . 529—537. N a z a d n j e m 
l i s t u s t o j i p r i p i s a k : »1699. I a n u a r i i 2. I n c e p i m u s T r a c t . de Sac r i s S c r i p t u r i s 
t r a d e r e i i s d e m discipulis«. B i l a je to z a d n j a Paštrićeva p r o f e s o r s k a g o d i n a . 
K o d e k s B o r g . l a t . 606, s d i m e n z i j a m a 1 3 X 2 0 i m a 519 f o l i j a . N a h r p t u n o s i 
b r o j » V « , k o j i ga p o v e z u j e s prijašnjim k o d e k s i m a . N a h r p t u je i n a s l o v »De 
Incarnatione«. Sadržaja doduše n e m a , a l i n a p r i j e d se n a l a z i r a spo red građe. 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 473 do laze r a z n e Paštr ićevom r u k o m p isane bi l ješke 
o t eo l og i j i (ff. 223—242; 261—263v; 269; 307—315) 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 471 n a l a z i se k o n c e p t s n a s l o v o m »Compendium 
tractatuum theologiae polemicae (? ) « (ff. 181—190). 
S p o m e n u t i t r e b a Paštr ićevo d j e l ce »De censuris propositionum theologicis 
s e u de q u a l i f i c a t i o n i b u s theo log i c i s propositionum«. P a g i n a c i j a je netočno p r o ­
v e d e n a , n o u k a r t o t e c i r u k o p i s a V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e j e r e k o n s t r u i r a n a ( B o r g , 
l a t . 473, ff. 297v—306v ; 278—287v; 270—277). 
I z god ine 1687. j e Paštrićev k o n c e p t »De natura theologiae Synopsis«. 
S l i j e d e k o n c e p t i d r u g i h r a d o v a : D e c e n s u r i s theo log i c i s s eu q u a l i f i c a t i o n i b u s 
p r o p o s i t i o n u m . D e s a c r a theo log ia . D e q u a l i f i c a t i o n i b u s s e u censur i s p r o p o s i t i o -
n u m d a m n a b i l i u m (Borg. l a t . 471, ff. 4 7 — 5 0 v ; 57—114; 115—130v; 149—156; 
159—180). D a n a s , k a d se p o j a m teologi je m o d i f i c i r a , b i l o b i z a n i m l j i v o u t v r d i t i 
k a k o je Paštr ić p o i m a o bogos l ov l j e . 
U o r i g i n a l u se sačuvao Paštrićev t r a k t a t »De Verbo Dei scripto« k o j e m u 
s l i jede t r a k t a t i : D e p r i m i h o m i n i s s tatu. D e pec ca t o . D e i n f a l l i b i l i t a t e Ecc l e s i a e 
(Borg . l a t . 472, ff. 95—96; 155—182v; 183—247v; 323—326). 
Paštr ićevom r u k o m i s p i s a n i t r ak ta t »Haeresis Praedestinatorum(?) vel 
Praedestinatiana« nos i n a d n e v a k l i p n j a 1697 ( B o r g . la t . 471, ff. 9—41). U i s t o m 
se k o d e k s u n a l a z i u k o n c e p t u t eks t »Praemial ia b r e v i a ad t h e o l o g i a m p o l e -
micam« s o z n a k o m godine 1669. 
U Paštr ićevoj se ostavštini n a l a z i n a d a l j e , t r a k t a t o E u h a r i s t i j i (Borg . l a t . 
472, ff. 2—91v) , z a t i m »Tractatus de iustif icatione« (Borg , l a t 472, ff. 249—282), 
te »Tractatus de t r a d i t i o n i b u s s eu de V e r b o D e i tradito« ( B o r g . l a t . 472, ff. 
97—153v; 284—322). 
U i z v o r n i k u se na laze Paštr ićevi t r a k t a t i »De Baptismo. De Confirmatione 
De sacramentis. De natura theologiae« ( B o r g . l a t . 473, ff. 1—lOv ; 18—37v; 
38—65v; 6 6 — 7 8 v ; 81—200; 288—297v) . U i z v o r n o m se k o n c e p t u n a l a z e Paštrićevi 
t r a k t a t i »De n a t u r a theo log iae po l emicae . D e f u n d a m e n t i s theo log iae po l emicae . 
D e n a t u r a theo l og i a e . De s a c r a m e n t i s . D e b e a t i t u d i n e et de v i s i o n e De i « (Borg , 
la t . 471, ff. 5 v — 8 v ; 131—140; 141—143v; 229—231v ; 241—242; 247—248). 
U v e z i s polemičkom t e o l o g i j o m v a l j a još s p o m e n u t i r a zne bil ješke rasute 
po k o d e k s u B o r g . l a t . 192, ff. 279—465 i t e k s t s n a s l o v o m »Summa theo log iae 
polemicae« ( B o r g . la t . 471, ff. 1—5v). 
Očito j e d a se Paštrić b a v i o gotovo s v i m d i s c i p l i n a m a d o g m a t s k o g bogo ­
s l ov l j a . Paštrić se međutim n i j e z a t vo r i o u s v i j e t k n j i g a n i t i b i o i z v a n teoloških 
s t r u j a n j a i c r k v e n i h g iban ja s v o g a v r e m e n a . U Paštrićevoj se ostavštini na l a z e 
t r a g o v i n j e g o v i h z a n i m a n j a z a j a n z e n i z a m , k v i j e t i z a m , g a l i k a n i z a m . 
21 — Janzenizam, kvijetizam, galikanizam . . . 
Govoreć i o Paštrićevoj k o r e s p o n d e n c i j i i s t a k a o s a m n jegove veze s oso ­
b a m a angažiranim oko janzenističkog p i t a n j a . O v d j e želim u k a z a t i n a Paštri­
ćeva z a n i m a n j a z a g a l i k a n i z a m i k v i j e t i z a m . 
U Paštr ićevoj su se ostavštini sačuvale bi l ješke u ve z i s k v i j e t i z m o m (Borg , 
la t . 454, ff. 401—403). 
U k o d e k s u B o r g . lat . 16 n a l a z i se k r a t a k s p i s u v e z i sa skupštinom »ga l i -
k a n s k o g k l e ra « i z godine 1682. te u vez i s d j e l o m A . C h a r l a s a »Tractatus de 
l i b e r t a t i b u s E c c l e s i a e Gall icanae« (f. 1). — U i z v o r n i k u se n a l a z e Paštrićeve 
bilješke k o j e p r e d s t a v l j a j u i s p i t i v a n j e n e k i h s p i s a u v e z i s F r a n c u s k o m i s » ga -
l i k a n s k i m k l e r om« . T u se n a l a z e i d v a d a t u m a : 6. p r o s i n c a 1691. i 2. siječnja 
1692 (Borg . l a t . 480, ff. 337—340). — Paštrić j e s v o j o m r u k o m i s p i s a o »Risolu-
z i o n i prese d a l i ' A s s e m b l e a (de l C l e r o G a l l i c a n o d e l 1682) n e l l e sue u l t i m e 
sess ion ! s o p r a l e s e i p r o p o s i z i o n i d e l l a Sorbona« ( B o r g . lat . 454, ff. 396 ...). 
22 — Ocjene bogoslovnih i drugih spisa 
Ne r a d i se o vd j e o oc jen i Paštrićevih b o g o s l o v n i h sp i sa ; t a k v o j o c j en i t r eba 
d a p re thode m o n o g r a f i j e o p o j e d i n i m teološkim p i t a n j i m a k o j i m a se Paštrić 
b a v i o . O v d j e se r a d i o Paštr ićevim oc j enama s p i s a što su p o t e k l i i z p e r a d r u g i h 
teo loga. 
S i g u r n o j e d a s u neke Paštr ićeve ocjene i m a l e o f i c i j e l an značaj. Paštriću 
s u n e k i s p i s i b i l i p ov j e r en i o d c r k v e n i h v l a s t i n a oc j enu. I m a i t a k v i h oc j ena 
z a ko j e n i j e j a s n o d a l i i h je Paštr ić p r i r e d i o p o n a l o g u i l i i z v l a s t i t e pobude . 
P o d r o b n i j e b i h se z a u s t a v i o n a j e d n o m p r i m j e r u k o j i p o k a z u j e k a k o j e 
Paštrić o b a v l j a o po v j e r en i posao ocjenjivača. U k o d e k s u Bog . l a t . 480 n a l a z i se 
sp i s bez n a s l o v a , p i s a n n a o m o t u n e k o g p i s m a ; počinje riječima: » A d i 15 N o -
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v e m b r e 1704 M o n s i g n o r e F a b r o n i m i d i sse che m e h a u r e b b e dato u n h o n o r e e 
peso i n r i v e d e r (credo d a pa r t e d e l l a C o n g r e g a z i o n e d i S . Of f ic io ) i l T r i o d i o 
d e ' G r e c i . E m e l o mandô L u n e d i 17 Nouembre « (f. 6). Paštrić, dak l e , s a s v i m 
d e t a l j n o bilježi t k o , k a d a i što m u j e p o v j e r i o . S l i j ede opaske , uspoređivanja 
t e k s t o v a , grčki c i t a t i . N a f. 7 počinje n o v i k o n c e p t o i s t o m p r e d m e t u : » A d i d e l 
17 ( i z jedeno od t inte ) m i f u dato a r i u e d e r e p e r m a n o d i M o n s i g n o r e F a b r o n i 
S e c r e t a r i o d i P r o p a g a n d a F i d e , e C o n s u l t o r e d i S. O f f i t i o , forse d i o r d i n e d i 
q u e l l a Cong r e ga t i one i l l i b r o G r e c o ecc l e s i as t i co i n f o g l i o detto(?) T r i o d i o 
r i s t a m p a t o i n V e n e z i a d a Nicolô G l (nečit l j ivo) c h i n e l 1702 p e r ueder se u i s i a 
s t a t a m u t a t i o n e d a q u e l l i e r r o r i che u ' e r a n o n o t a t i d a L e o n e A l l a c c i n e l l i b . 2 
d e l i b r i s ecc l es ias t i c i s G r a e c i s già che M o n s i g n o r e T i p a l d i A r c i u e s c o u o d i F i l a -
d e l f i a i n V e n e z i a présidente à G r e c i h a u u a s tampa to u n a p a r t e d e l T r i o d i d o u e 
n o n c i e r ano l e b e s t e m m i e d e ' S c i s m a t i c i i n essa.« D r u g i j e koncep t m a n j e p e r -
s o n a l a n nego p r v i , n o b o g a t i j i j e p o d a c i m a . T u je n a j p r i j e označeno tko j e Möns. 
F a b r o n i , u k o j e m s v o j s t v u v j e ro j a tno p o v j e r a v a Paštriću posao ; p r e c i z i r a n o j e 
d j e l o o k o j e m u se r a d i , z a d a t a k k o j i j e Paštriću pov j e r en . Nedostaje , međut im, 
n a d n e v a k . Paštrić j e o s t a v i o m j e s t a z a n a d n e v a k . T o p o k a z u j e d a je Paštr ića 
m o r a o o d d a n a k a d a m u j e dje lo b i l o uručeno n a p r o v j e r u d i j e l i t i s t a n o v i t i v r e ­
m e n s k i r a z m a k . O v e p o j e d i n o s t i o t k r i v a j u u I v a n u Paštriću osjećaj za p r e c i z n o s t 
i z a u p r a v o a r h i v s k o d o k u m e n t i r a n j e . T o m u je možda zajedničko s b r a t o m m u 
J e r o n i m o m Paštrićem k o j i j e b i o a r h i v a r I l i r s k o g z b o r a s v . J e r o n i m a u R i m u , 
t e pos l i j e a r h i v a r Časne n a d b o l n i c e sv . J a k o b a ( V e n e r a b i l e a r ch iospeda l e d i S a n 
G i a c o m o ) u R i m u (Bo rg . l a t . 484, f. 329v—330). — Paštrić I v a n donos i da l j e d a j e 
u s p o r e d i o k a k o m u j e p o v j e r e n o : »Ma h a u e n d o con f e r i t o passo con passo n e l l e 
p a g i n e c i ta te d a l i ' A l l a t i o , t r o u a i esser a f fa to g l i stessi« (f. 7). U s p o r e d i o j e z a ­
b l u d e n a ko je je u p o z o r i o u prijašnjem i z d a n j u A l a c i j e i us tanov i o d a s u p o ­
n o v l j e n e i u n o v o m i z d a n j u . S l i j e d i a n a l i z a t eks t o va , nižu se grčki t e k s t o v i u 
p o r e d b e n i m s t u p c i m a (f. 7—lOv) ; z a t i m s l i j e d i j e d a n l i s t k o j i nos i n a s l o v » I n 
T r i o d i o n pag . 160« (f. 11—12). I j e d n a m a l e n k o s t , n a f. 9 Paštrić je n a c r t a o p e r o , 
b i t će ono k o j i m j e p i s ao . T r e b a još istaći d a Möns. F a b r o n i (kasn i j i k a r d i n a l ) 
n i j e t ek k a o p r a z n u f r a z u i z r ekao d a o v i m p o d a t k o m i s k a z u j e Paštriću čast. T i ­
m e , n a i m e , što je Paštriću pov je reno d a p r o v j e r i d a l i s u u n o v o m i z d a n j u T r i o -
d o n a ponov l j ene z a b l u d e n a ko je j e k o d prijašnjeg i z d a n j a b i o upozor i o A l a c i j e , 
s t a v l j e n j e Paštrić n e k a k o u z b o k čuvenog G r k a A l a c i j a . Z a n i m l j i v o j e i t o d a 
ta j posao n i j e b i o p o v j e r e n k o j e m u G r k u , a t i h je m o r a l o b i t i u R i m u , a k o n e 
d r u g d j e o n d a u Grčkom ko l e g i j u . Paštrića j e m o r a l o preporučati savršeno p o ­
z n a v a n j e grčkoga j e z i k a , p o z n a v a n j e m a t e r i j e i n a p o k o n sav jesnost . 
M a t e r i j e , što se t iče istočne c r k v e , tiču se također Paštrićeve o p a s k e o 
d j e l u C. B . C a t u m s y r i t u s : V e r a u t r i u s q u e ecc les iae s a c r a m e n t o r u m c o n c o r d i a 
( B o r g . l a t . 473, ff. 257—260). 
Sačuvao se također Paštrićev izvještaj o j edno j grčkoj k n j i z i k o j u j e Möns. 
F a b r o n i pos lao Paštriću, a u ko jo j se n a l a z i odgovor N e k t a r i j a , grčkog p a t r i ­
j a r h a u J e r u z a l e m u , upućen j e r u z a l e m s k i m f r a n j e v c i m a posebno f r a P e t r u . 
N a d n e v a k je 23. k o l o v o z a 1700 (Borg . l a t . 483, ff. 435—441). 
U k a z u j e m o n a još n e k e Paštrićeve oc jene r a z n i h d j e l a , odnosno n a n j e g o v e 
izvještaje i bilješke o r a z n i m p i s c i m a i n j i h o v i m d j e l i m a . 
U B o r g . l a t . 81, f. 1 n a l a z i se k r a t k a bilješka o g o v o r i m a opa ta F a b i j a 
M a n c i n f o r t i a . 
U B o r g . l a t . 483 (f. 358—387; 389—401) na l a ze se Paštrićeve o p a s k e n a 
Sche l e s t r a t ea . T u do l a z e riječi: » In egreg io t r a c t a t u D . Sche l s t ra te D e s e n s u 
C o n e . Cons tan t . A p o l o g e t i c o seu P r i o r i s , a d u e r s u s M a i m b o u r g haec i n n u e r e m i h i 
v i s u m est.« T u se n a l a z e još n e k i m a t e r i j a l i u v e z i sa S c h e l e s t r a t o m , a p a d a j u u 
1685, i u 1688—93. g o d i n u . 
S p o m i n j e m o bil ješke u z d j e l a H e n r i k a de N o r i s ( B o r g . l a t . 483, ff. 443—453) ; 
t e bi l ješke u z d j e l o »Pardes r immonim« što ga je n a p i s a o Moses B e n I a c o b 
C o r d o v e r o R e m a k . ( B o r g . l a t . 481, ff. 311—312, 334); krit ičke opaske u z d j e l o 
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A u t o g r a f »Pastrićeva p r e d g o v o r a ^ h e b r e j s k o j g r a m a t i c i , 
( V a t i k a n s k a b i b l i o t e k a , B o r g . l a t . 746, t. 6W) 
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»Paragone d e l l a f ede« što ga j e n a p i s a o P . L o r i a (Borg . l a t . 192, ff. 351—365). 
U p o z o r a v a m o n a Paštrićeve o p a s k e n a d je lo G . B . P i a z z a »Del le O p e r e p i e d i 
Roma « (Bo rg . l a t . 474, ff. 1—4). 
U Paštrićevoj se ostavštini n a l a z i izvještaj o j e d n o m d j e l u A l e k s a n d r a 
P o v v i e r i u s a o d 4. t r a v n j a 1700 ( B o r g . l a t . 483, f. 433); z a t i m izvještaj o d j e l u 
B o n a v e n t u r e d i S a n t ' E l i a (Bo r g . l a t . 483, f. 307). Paštrić je c e n z u r i r a o d j e l o spo ­
m e n u t o g p i s c a »Synopsis o e c u m e n i c o r u m o r i e n t a l i u m conci l iorum«. D j e l o je 
izašlo s o t i s n u t o m Paštrićevom c e n z u r o m : »Poster iorem p a r t e m S y n o p s e o s C o n ­
c i l i o r u m G e n e r a l i u m O r i e n t a l i u m à Synodo q u i n t a ad o c t a v a m , i n c l u s i v e , 
s c r i p t a m ab A d m . R e v . P . M a g . F r . B o n a v e n t u r a S. E l i a P a n o r m i t a n o leg i , 
i u b e n t e R e v e r e n d i s s i m o P . M a g i s t r o Sac r . P a l . A p o s t : P u t e b o n e l l o ; et l a u d e m 
q u a m i n P r i o r i P a r t e A u c t o r p r o m e r u i t i n hac n o n m i n u i t sed p o t i u s a u x i t : E x 
U r b a n o C o l l e g i o de P r o p a g a n d a F i d e hac d ie 24. I u l i j 1687. I oannes P a s t r i c i u s 
P h i l : ac Sac r . T h e o l . Doc to r , i b i d e m q u e T h e o l . P o l e m i c a e Lector « . N a d a l j e su u 
Paštrićevoj ostavštini n a l a z i izvještaj o j e d n o m d j e l u D e o d a t a N i e r s z e s o v i c z od 
24. p r o s i n c a 1696. (Borg . la t . 483, ff. 430—431). U onomastičkoj k a r t o t e c i r u k o ­
p i s a V a t i k a n s k e knjižnice zabi l ježen je i slijedeći izvještaj i z Paštr ićeve ostav­
št ine: »Relazione s u l l e c o m p o s i z i o n i eb ra i che esegui te d a i P P . A g o s t i n i a n i E g i d i o 
d i S. B o n i f a c i o , F a b i a n o d i S a n G i u s e p p e , S i m p l i c i a n o d i S. M o n i c a , Ce l e s t i no 
d i S. G iuseppe , A n g e l o M a r i a d i S a n B e r n a r d i n o , 8 l u g l i o 1700« ( B o r g . l a t . 482, 
f f . 508—514v). 
23. — Biblijske znanosti, židovstvo i rabinizam 
V i d n o m j e s t o u Paštr ićevim z a n i m a n j i m a z a u z i m a l a su b i b l i j s k a p i t a n j a , 
k a o i s p o r n a p i t a n j a između Židova, r a b i n a i kršćana. 6 D o s t a se građe s t i h p o ­
dručja n a l a z i u Paštrićevoj ostavštini. T r e b a s p o m e n u t i d a je K a r l o I m b o n a t i , 
a u t o r d j e l a »Bibl iotheca Lat ino-Hebra ica« ( R i m 1694) don io l i s t u Paštrićevih 
r a d o v a s područja B i b l i j e i ž idovstva 7 . L i s t u je sas tav i o n a a u t o r o v u m o l b u sam 
Paštrić. A u t o g r a f l i s t e našao s a m u B o r g . la t . 500, f. 290. L i s t a obuhvaća 70 P a ­
štrićevih r a d o v a . Navodeći ovd j e r a d o v e što se n a l a z e u B o r g i j i n o m [ l a t i nskom] 
f o n d u u V a t i k a n s k o j knjižnici, u p o z o r a v a m o n a m j es t o gdje j e ta j sp is k o d 
I m b o n a t i j a zabilježen. T o su , m a k a r ne u v i j e k i n e posve točno, činil i i i z r a ­
đ ivač i onomastičke ka r t o t eke r u k o p i s a V a t i k a n s k e knjižnice. 
Pokušao s a m n e k a k o po s r o d n o s t i r a z v r s t a t i Paštr ićeve r a d o v e s područja 
b i b l i c i s t i k e i ž idovstva. 
N a j p r i j e bi l ježimo r adove k o j i se tiču biblijskih jezika. 
U k o d e k s u B o r g . la t . 482 n a l a z e se m a t e r i j a l i u v e z i s hebrejskim pismom, 
s t r a n s k r i p c i j o m o r i j e n t a l n i h i s l a v e n s k i h a l f abe t a (ff. 399—429, 440—442, 
445v—446, 450—458, 462—475, 482—496, 503, 505—507, 516—526, 528—529, 546). 
Možda se n a te m a t e r i j a l e o d n o s i Paštr ićev p o d a t a k što d o l a z i u I m b o n a t i j e v o j 
l i s t i p o d br . 70: »Alphabeta plurima linguarum, et Dialectorum, nempe Samari -
tanum, Hebraicum, Rabbinicum, Chaldaeum estranghelo, Nestorianum, Syri-
acum, Arabicum, Persicum, Turcicum, Graecum, Cophtum, Armenum, Georgia • 
num, Illyricum dictum Bucuiza, seu S. Hieronymi, et Chiuriliza, seu S. Cyrilli, 
et Gothicum, redacta ad Latinum Alphabetum.«8 
U k o d e k s u B o r g . lat . 746, ff. 1—75 n a l a z i se Paštrićeva h e b r e j s k a g r a m a ­
t i k a : »Grammatica E b r a i c a d i u i s a i n due P a r t i , L a P r i m a P a r t e s e rue p e r c h i 
6 G O L U B , I V A N , Ivan Paštrić, bibličar, O 260. godišnjici smrti, C r k v a u svijetu 
3 (1968) br. 6, str. 89—90. 
7 I M B O N A T U S , C A R O L U S I O S E P H , Mgn vhrb vlmhmh-Bibliotheca Latino-Heb­
raica sive de scriptoribus latinis, qui ex diuersis nationibus contra Iudaeos, vel de re 
Hebraica vtcumque scripsere: additis Obseruationibus criticis, et Philologico-Historicis, 
quibus quae circa patriam, aetatem, vitae institutum, mortemque Auctorum conside-
randa veniunt, exponuntur, Romae 1694. — Hebrejske tekstove prenosim u transkripci j i 
i to nevokalskoj, jer je bez vokalskih znakova original. 
8 N. dj., str. 127. 
c o m i n c i a , e l o c o n d u c e p e r u i a fac i l e , e d i s t i n t a , i n s e g n a n d o ciô che è necessar i o 
p e r legger , et i m p a r a r e . L a S e c o n d a P a r t e serue p e r l i M a e s t r i , e p e r c h i s i 
u u o l e perfett ionare«. T u se na l a z e r a z n e bilješke u v e z i s g r a m a t i k o m . B i t će 
d a se n a o v u g r a m a t i k u o d n o s i Paštr ićev poda t ak što d o l a z i u I m b o n a t i j a p o d 
b r . 68: »[Scripsi] Grammaticam Hebraicam cum faciliori methodo ad earn 
adđiscenđam citius ab alijs distinca.«9 Moguće je, međutim, d a se ova j Paštrićev 
p o d a t a k odnos i n a j e d a n d r u g i m a t e r i j a l Paštrićeve ostavštine k o j i j e u o n o m a ­
stičkoj k a r t o t e c i r u k o p i s a V a t i k a n s k e b i b l i o t e k e zabi l ježen: »Modo fac i l e 
d ' a p p r e n d e r pres to l a l i n g u a s a n t a o E b r a i c a t an t o c o l m a e s t r o q u a n t o d a se 
a c h i avesse a p e r t u r a d' intel letto« ( B o r g . l a t . 478, ff. 15—119v). 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 478, ff. 120—139 n a l a z e se Paštr ićeve o p a s k e n a 
B u x t r o f i j e v u i H o t t i n g e r o v u s i r i j s k u i a r a p s k u g r a m a t i k u . Možda se n a to 
o d n o s i Paštrićev p o d a t a k u I m b o n a t i j a , b r . 67: »»Additiones ad Manuale 
Buxtrofij«/0. 
U Paštrićevoj se ostavštini n a l a z e i m a t e r i j a l i u v e z i s vokalizacijom u he­
brejskom jeziku. T o s u p o n a j p r i j e bil ješke u v e z i s r a b i n o m J o n o m ( Iona r a b -
b i n o d i Saphe t i n G a l i l e a ) i n j e g o v i m t r a k t a t o m o v o k a l s k i m h e b r e j s k i m z n a k o ­
v i m a (Borg . la t . 482, ff. 534—545). T u se n a l a z i i z v o r n i k r a b i n o v a t r a k t a t a n a 
h e b r e j s k o m i u l o m a k u Paštrićevoj t r a n s k r i p c i j i . U Paštrića nada l j e d o l a z i t eks t 
o i z g o v o r u h e b r e j s k i h g l a s o v a (Bo rg . l a t . 481, ff. 243—243v) . 
S p o m i n j e m o i Paštr ićeve bil ješke u v e z i s j e d n i m hebrejskim manuskrip­
tom što ga je T o m a de G i u l i pos l ao Paštriću ( sv iban j 1705), (Borg . l a t . 483, ff. 
187, 189—190). 
Među biblicističkim m a t e r i j a l i m a I v a n a Paštrića n a l a z e se i k o m e n t a r i 
p o j e d i n i m b i b l i j s k i m k n j i g a m a , od nos no i z a b r a n i m t e k s t o v i m a . T a k o n p r . 
»Commentarius h e b r a i c u s i n P r o v e r b i a Salomonis« ( B o r g . l a t . 484, ff, 232—240). 
N a taj se k o m e n t a r odnosi Paštrićev poda tak u I m b o n a t i j e v o j l i s t i (br. 52): 
»[Scripsi] Pirvos si msli-Expositionem Libri Prouerbiorum Hebraicam iuxta 
mea meditata.«" U k o d e k s u B o r g . l a t . 481, ff. 192—193, 237 n a l a z i se k o m e n t a r 
stiha »Vidimus s t e l l a m e ius i n Oriente« (Mt . 2,2). S p o m e n i m o još r a z n e h e b r e j ­
s k e bilješke k a o i tumačenja r a z n i h d j e l a (Borg . l a t . 483, ff. 168—169, 174—180, 
182—186, 192—194, 197—198, 284—286, 301—330, 333v—357, 402—428, 432). 
U Paštrićevoj se ostavštini n a l a z e i r a s p r a v e o s a s v i m s p e c i j a l n i m p o j e d i ­
n o s t i m a i z B i b l i j e , k a o o čistim i nečistim životinjama u B i b l i j i (Bo rg . l a t . 470, 
ff. 439—446). T a j je t eks t , čini se, Paštrić i m a o p r e d očima k a d je z a I m b o n a t i -
j e v u l i s t u k a o d e v e t i s vo j r a d po r e d u u n i o : »De animalibus, et volatilibus 
quibuscumque in génère, et specie, p r o v t i n t e x t u B i b l i o r u m c o n t i n e n t u r . 
Q u a e n a m ex i j s m u n d a , quae t u m i m m u n d a ? et a n h a e c d i f f e r e n t i a f u e r i t ante 
d i l u v i u m ,ve l an t e l e g e m i n Sinai. « 1 2 
Paštrić j e u s v o j i m d o g m a t s k i m z a n i m a n j i m a b i o o f i c i j e lno p ro f e so r po l e ­
mičke teologi je . I z a n j e g o v a biblicistička z a n i m a n j a možda b i s m o m o g l i reći 
d a s u polemičke p r i r o d e . P o d »po lemičkim« ne p o d r a z u m i j e v a m d r u g o nego to 
d a j e Paštrić u z i m a o p o j e d i n a b i b l i j s k a p i t a n j a n e s a m o s kršćanske s t rane 
nego i sa židovske. Čini se d a je Paštrića posebno z a n i m a l o židovstvo k a o p r a k ­
tičan i rabinstvo k a o toeretičan tumač B i b l i j e . K a k o i z I m b o n a t i j e ve l i s t e , gdje 
j e s a m Paštrić pobi l ježio svo je r u k o p i s n e radove i z područja b i b l i c i s t i k e i ž idov­
s t v a , t ako se i i z Paštr ićeve ostavštine v i d i k a k o j e židovsko-kršćanska k o n t r o ­
v e r z i j a u v e z i s B i b l i j o m z a u z i m a l a v i d n o m jes to u Paštr ićevim z a n i m a n j i m a . 
K o n k r e t n o : 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 481, ff. 448—466, 472—477 r i ječ j e o h e b r e j s k i m k n j i ­
g a m a za k u p o v i n u . Možda se r a d i o n a b a v c i h e b r e j s k i h k n j i g a z a V a t i k a n s k u 
knjižnicu. Paštrić je , n a i m e , b i o p i s a c h e b r e j s k o g j e z i k a u toj knjižnici. 
' N. mj. 
1 0 N. mj. 
11 N. dj., str. 126. 
1 2 N. dj., str. 124. 
O službi i m o l i t v i Židova u s i n a g o g i k a o i o k n j i g a m a i z k o j i h je n a p r a v l j e n 
i z b o r m o l i t a v a Z i d o v a r a d i se u k o d e k s u B o r g . l a t . 480, ff. 85—103. N i j e s i g u r n o 
d a l i se n a ovaj t e k s t odnos i Paštr ićev poda tak i z I m b o n a t i j e v e l i s t e (br. 6): 
»Btihknsivt, De Synagogis Iudaicis, e a r u m m i n i s t r i s , o f f i c i a l i bus , et a c t i o n i b u s , 
q u a e i b i sunt.«' 3 
N a d v a m j e s t a i u k o d e k s u B o r g . l a t . 144, ff. 423—427v i u k o d e k s u B o r g , 
la t . 484, ff. 145—154 riječ je o t o m e d a »Božjih n a r e d b i sadržanih u M o j s i j e v u 
z a k o n u n e m a 613 k a k o hoće s a d a ž idovstvo« . Očito se n a te m a t e r i j a l e odnos i 
Paštr ićev p o d a t a k i z I m b o n a t i j e v e l i s t e što do l a z i p o d b r . 1: »Mcvt htrh-De 
praeceptis legis Mosaicae ostendens q u o d n o n s in t t r ' i ' g 613. v t i n d u b i t a n t e r p r o 
p r i n c i p i o a s s u m u n t Iudaei.« 1 4 
O P a s h i Z i d o v a i kršćana ri ječ j e u k o d e k s u B o r g . l a t . 480, ff. 36—37v . U 
Imbona t i j e v o j l i s t i n a l a z e se n a v e d e n e t r i Paštrićeve r a s p r a v e o P a s h i , i ne 
z n a m o n a k o j u se o d n o s i s p o m e n u t i t eks t . P o d b r . 14 d o l a z i r a s p r a v a : »De 
Paschate Iudaico, q u o d c e l e b r a n d u m est à Iudae is , d i c i t u r q u e : s i p s h h g d h 
d i s t i n g u i debere à f es to Pascha t i s , n e c t r i b u i n o c t i 15. d i e i Nisàn, s e u p r i m i 
m e n s i s , sed i u x t a l e g i s p r a e s c r i p t u m , et H a e b r e o r u m o b s e r u a n t i a m n o c t i 14. 
d i e i Nisàn, esse p r a e o m n i b u s a l i i s n o c t i b u s p e c u l i a r e m , et ideô earn s o l a m 
e u i t a n d a m , et s e m p e r e u i t a t a m à C h r i s t i a n i s , l i c e t i n e u n d e m d i e m 15. Nisàn 
f e s t u m P a s c h a t i s v t r o r u m q u e concurrat.« 1 5 P o d br . 15 bi l jež i nada l j e Paštrić svo j 
r a d : »De Paschate Christi Domini Vltimo; Q u o d i u x t a l e g em , et vnà c u m a l i j s 
o m n i b u s Iudae is H i e r o s o l i m i t a n i s i l l u d c e l eb ra r i t D o m i n u s nocte p r a e c e d e n t e 
a d d i e m fer iae 6. i n q u e m eo a n n o i n c i d i t dies f es tus P a s c h a t i s ; et q u o d i d e m 
P a s c h a t i s p r i m i i n A e g y p t o c e l e b r a t i t e m p u s fuer i t , ideô à C h r i s t o D o m i n o 
e x s p e c t a t u m , v t s ie f i n e m i l l i i m p o n e r e t , et a l i u d P a s c h a substitueret.« 1 6 P o d b r . 
16 p a k d o l a z i Paštr ićeva r a s p r a v a o v r e m e n u P a s h e : »De Paschatis exaeto tem­
pore. N o n esse o b l i g a t i o n e m C h r i s t i a n i s a d i l l u d s e r u a n d u m , sed H a e b r e i s , q u i 
t a m e n e r r a r u n t i n eo, et e r r a b u n t ; C h r i s t i a n i verô c u r a n t s o l u m de v n i f o r m i -
tate, et de c e l e b r a t i o n e post v e r u m t e m p u s p ro Iudae i s . Ideö C a l e n d a r i u m G r e -
g o r i a n u m esse i u r e p e r p e t u u m , et n o n e r r a r e i n r e g u l i s , nec errasse.« 1 7 
U Paštrićevoj se ostavštini n a l a z e bilješke » intorno a l M a c h a z o r d e g l i 
Ebre i « (Borg . la t . 149, ff. 87—94v). Z a t i m bilješke s Paštr ićev im r a s p r a v a m a sa 
Židovima, p r i j e v o d i s heb r e j skog ( B o r g . l a t . 478, ff. 1—14v, 139—148, 151—172, 
182—194v, 229, 269—333, 343—848v). Bi l ješke u v e z i s a Z i d o v i m a n a l a z e se u 
k o d e k s u B o r g . la t . 730, ff. 165v—166. Z a n i m l j i v j e sp i s »Dia logo t r a i l C r i s t i a n o 
e l ' E b r e o sopra le 70 se t t imane d i Dan ie l e « (Borg. l a t . 477, ff. 165—171). 
U k o d e k s u B o r g . l a t . 500 n a f. 167 d o l a z i l i s t a : » L i b r i e b r a i c i che s i m a n -
dano à R. A b r a m Pesato. « T u se n a l a z e : » 1 . Mikrà G h e d o l a , m k h r g d v l h . B i b l i a 
g r ande c o n g l i e s p o s i t i o n i R a b b i n i c i p r i n c i p i a l i . . . 3. T o l e d o t h A d a m m e h a r i s e b a : 
t v l d v t ' d m m h r s b ' , G e n e r a t i o n i d i A d a m o de l l ' huomo d e l l ' H a r i s c b a . 4. R a b b o t , 
r bv t . Cop i o s e cioè E s p o s i t i o n i s u i P e n t a t e u c h o d ' a n t i c h i s s i m i Rabb in i . . . « 
S p o m e n i m o još d a se Paštrić z a n i m a o i s a s v i m praktičnim p i t a n j i m a . U 
n jegovo j ostavštini sačuvao se o d g o v o r n a s u m n j u d a l i se Židovka u d a t a za 
Židova može po ž idovskim z a k o n i m a u d a t i z a d rugoga , a d a to muž n e z n a , 
odnosno n a to ne p r i s t a j e (Borg . l a t . 480, ff. 329—336). N a s p i s u je n a d n e v a k 16. 
r u j n a 1696. 
V r i j e d i l o b i d a n a s p r o c i j e n i t i Pašt r ićev biblicistički i rabinistički r a d . T i m 
više, što je p r v u o c j e n u dao sam Paštr ićev n e k a d a n j i učitel j z n a m e n i t i h e b r e -
j i s t a B a r t o l l o c c i . Govoreć i o l j u d i m a g r a d a R i m a učenima i vještima istočnim 
j e z i c i m a , posebno h e b r e j s k o m , kaže: » M e đ u o v i m a s m a t r a m o d a p r v o m j e s t o 
drži P r e j a s n i Muž Velečasni gospod in I v a n Paštrić, d o k t o r teologi je i p r o f e s o r 
polemičkog bogos l o v l j a n a Z a v o d u z a š irenje vjere, v r l o v ješt h e b r e j s k o m j e z i k u 
1 3 N . mj . 
1 4 N . dj., str. 123. 
1 5 N . dj., str. 124. 
1 6 N . mj. 
1 7 N . mj. 
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i v r l o podučen u čitanju Talmuda. « 1 8 T a k o j e p i s a o 1683. o Paštriću p ro f e so r 
B a r t o l o c e i u s v o m d j e l u »Bibliotheca m a g n a rabbinica« . Što b i danas b i b l i c i s t k a 
k a z a l a o Paštriću, b i l o b i v r i j e d n o z n a t i . 
Budući d a j e n a I I v a t i k a n s k o m k o n c i l u p r e m a Židovima zauz e t n o v stav, 
p o m i r b e n i ekumeničan, b i l o b i i s t o g gledišta v r i j e d n o r a z m o t r i t i Paštr ićeve 
s t a v o v e p r e m a židovstvu; u t v r d i t i , n a i m e , d a l i se Paštrić uspio izdići n a d svoje 
v r i j e m e obilježeno p o l e m i k o m sa Z i d o v i m a i a n t i c i p i r a t i našem v r e m e n u s v o j ­
s t v e n d i j a l o g sa Z i d o v i m a . 
24. Orijentalna teologija 
U Paštrićevoj se ostavštini n a l a z e t r a g o v i n j e g o v i h z a n i m a n j a z a p r a v o ­
s l a v n u misao . T a k o »De Gennadio olim Georgio Scholario diatriba« ( B o r g . lat . 
477, f f . 72—74). N a d a l j e »Epitomae l i b r o r u m I I I L . A l l a t i i D e perpétua c o n s e n -
s i o n e o r i en ta l i s et o c c i d en ta l i s Ecclesiae« (Borg . l a t . 478, ff. 173—181). U k o ­
d e k s u B o r g . la t . 480 n a l a z e se bil ješke u ve z i s r a z n i m p r a v o s l a v n i m p i s c i m a 17. 
stoljeća (ff. 61—65v) . 
25. »Akademija koncila« 
I v a n Paštrić b i o j e j e d a n o d osnivača »Akademi j e koncila« te n j e z i n p r v i 
i doživotni r a v n a t e l j . R a z u m l j i v o j e s toga d a se u Paštrićevoj ostavštini na laze 
b r o j n i m a t e r i j a l i u v e z i s A k a d e m i j o m . S v a k a k o n a j p r i j e t r eba s p o m e n u t i d v a 
k o d e k s a k o j i sadrže isključivo građu što se o d n o s i n a A k a d e m i j u . K o d e k s B o r g , 
l a t . 501 i m a n a h r p t u n a s l o v : »Miscellanea, et D i s se r t a t i ones C o n c i l i o r u m i n 
P r o p . F i d e et C o l l a t i o n e s A c c a d e m i e a e T h e o l . H i s t . - C a n . l o a n . P a s t r i t i i . T o m . I « . 
K o d e k s B o r g . l a t . 502 n o s i i s t i n a s l o v , a p r e d s t a v l j a t o m II. U z o v e k o d e k s e k o j i 
obuhvaćaju građu u v e z i s A k a d e m i j o m i m a m a t e r i j a l a o A k a d e m i j i r a s u t i h i 
p o d r u g i m k o d e k s i m a (Bo rg . l a t . 480, ff. 134—223v; B o r g . l a t . 482, ff. 1—169. 
174—393, 397; B o r g . l a t . 484, ff. 157—231; B o r g . l a t . 60, ff, 1—320). 
26. Bilješke u vezi s predavanjima i slušačima 
K a o pro f esor Paštrić je o s t a v i o i z a sebe nešto bilježaka u v e z i s p r e d a ­
v a n j i m a i n e k o l i k o p o p i s a s v o j i h slušača. T a k o j e , npr . , nap isao Paštrić, p ro f e ­
s o r k o n t r o v e r z i j a , » Instrukcije z a j ednog p r o f e s o r a kontroverzi ja« (Borg . l a t . 
471, ff. 191—192v). Sačuvao se i k o n c e p t t eza polemičke teo log i je i z Paštrićeva 
p e r a (Borg . l a t . 471, ff. 213—221). O v d j e n e s p o m i n j e m o t e k s t o v e Paštrićevih 
p r e d a v a n j a k o j e s m o n a v e l i govoreći o Paštr ićev im b o g o s l o v n i m s p i s i m a . 
Sačuvali s u se također p o p i s i s t u d e n a t a U r b a n o v a z a voda , n a k o j e m je 
Paštrić p redavao , i bilješke o tečajevima p r e d a v a n j a i z v r e m e n a 1678—1694. 
( B o r g . la t . 471, ff. 252—283v). N a drugo j s t r a n i c i k o d e k s a B o r g . l a t . 604, k o j i 
inače sadrži t e k s t o v e t r a k t a t a što i h je Paštrić p redavao , n a l a z i se pop is s l u ­
šača i z 1698, među k o j i m a s u i D a l m a t i n c i . O v i p o p i s i slušača d r a g o c j e n i su za 
utvrđivanje k o j i s u l j u d i izišli i z Paštrićeve škole. Paštrićev đak b i o j e P r o spe r 
L a m b e r t i n i , k a s n i j i p a p a B e n e d i k t X I V . K r s t o Pe jk ić b io je također Paštrićev 
učenik, p a V i c k o Zmajević. 
U Paštrićevoj se ostavštini n a l a z i još r a z n i h bilježaka u v e z i s t i s k o m , s 
V a t i k a n s k o m knjižnicom, s p r i p r e m a n j e m Paštr ićevog d je la »Pa tene argenteae 
myst icae« t i s k a n o g 1706 1 ', bi l ješke o I l i r s k o m k o l e g i j u u L o r e t u , o Z b o r u sv. 
J e r o n i m a u R i m u i o r a z n i m d r u g i m p r e d m e t i m a . 
1 8 B A R T O L O C C I U S , IULIUS, Bibliotheca magna rabbinica, De scriptoribus et 
scriptis Hebraicis, ordine Alphabetico Hebraicè et Lat ine digestis, V o l u m e n III, Romae 
1683, str. 750. 
1 9 PASTRIT IUS , IOANNES , Patene argenteae mysticae, Roma 1706. 
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R é s u m é 
L ' H É R I T A G E D E M A N U S C R I T S D E I V A N P A S T R I C D A N S L A 
B I B L I O T H È Q U E D E V A T I C A N 
I v a n Paštrić (en l a t i n P A S T R I T I U S ) est né e n 1636. A l'âge de h u i t ans i l 
q u i t t e S p l i t et p a r t p o u r V e n i s e che z s o n frère aîné Jérôme, prêtre. C e l u i - c i 
l u i d o n n a l a possibilité d ' app r end r e l a l angue hébraïque. Y ayan t f a i t des p r o T 
grès, I v a n est envoyé a u Collège des N e o p h y t e s à R o m e (1648) p o u r p e r f e c t i onne r 
l a c onna i s sance de cette langue . S o n pro f esseur était G u i g l i o B a r t o l o c c i , a u t e u r 
de l a f ameuse »Bibl iotheca m a g n a rabbinica« (Rome , 1675—83), l ' o e u v r e dont 
Paštrić était p l u s t a r d censeur . I l succéda à B a r t o l o c c i dans l a Bibliothèque de 
V a t i c a n en t an t q u e préfet de l a s e c t i on hébraïque. Paštrić a étudié l a théologie 
et l a l a n g u e g r e cque d a n s l e Collège G r e c de S. A t h a n a s e à R o m e . A y a n t o b t e n u 
le doc to ra t de p h i l o s o p h i e et de théologie i l est ordonné prêtre et d e v i e n t p r o -
f esseur a u Collège d ' U r b a i n pour l a p r o p a g a t i o n de l a f o i . D e 1669 à 1700 i l est 
t i t u l a i r e de cette c h a i r e e m i n e n t : l a théologie polémique o u l a d o g m a t i q u e . E n 
même t emps i l est a c t i f auss i dans les aut res c h a m p s . E n 1671 i l f onde avec les 
s a v a n t s et les h o m m e s i l l u s t r e s de R o m e (Jean C i a m p i n i , J e a n - M a r i e A l b a n i , 
p l u s t a r d l e pape Clément X I , et les autres ) l 'Académie des Conc i l e s où l ' o n a 
étudié les conc i l e s ecclésiastiques d u p o i n t de v u e h i s t o r i q u e , théologique et 
j u r i d i q u e . I l a travai l lé auss i sur l 'édition d u brév ia i re g l ago l i t i que ( pa ru à 
R o m e en 1688) et d u m i s s e l g l a go l i t i que (publié a u s s i à R o m e en 1706). E n 1706 
Paštrić p u b l i e s o n o e u v r e »Patenae a rgen teae myst icae« . Q u e l q u e s autres t r a v a u x 
de Paštrić on t été publiés dans l e c a d r e des oeuvres des au t r es écrivains. 
P e u après l a f o n d a t i o n de l 'Académie A r c a d i a (née d u cerc le de l a r e ine 
C h r i s t i n e ) Paštrić d e v i e n t son m e m b r e (1691). E n académicien i l est entré dans 
l e m o u v e m e n t l i ttéraire q u i l u t t a i t p o u r co r r i g e r l e goût littéraire déformé et 
c o r r o m p u p a r l e b a r o q u e . Paštrić passa les d e u x d e r n i e r s ans de sa v i e e n pré­
s i d e n t de l a Congrégation de s. Jérôme à R o m e où i l m o u r u t l e 20 m a r s 1708. 
I l l a i s s a après s a m o r t u n r i c h e héritage de m a n u s c r i t s . D a n s l 'étude o n 
p a r l e d 'une p a r t i e de cet héritage, à s a v o i r ce l l e q u i se t r o u v e dans l a B i b l i o -
thèque de V a t i c a n a u F o n d o B o r g i a n o L a t i n o . D a n s ce fonds i l y a 75 m a -
n u s c r i t s a v ec les matér iaux c once rnan t I. Paštrić. V o i c i l a l i s te des »Codices«: 
B o r g . l a t . 16, B o r g . l a t . 60, B o r g . la t . 62, B o r g . lat . 81, B o r g . l a t . 93—95, B o r g . la t . 
144, B o r g . la t . 149, B o r g . l a t . 191—192, B o r g . la t . 217, B o r g . la t . 392, B o r g . lat . 
454, B o r g . lat . 470—478, B o r g . la t . 480—484, B o r g . l a t . 493, B o r g . l a t . 495—503, 
B o r g . l a t . 507, B o r g . l a t . 565, B o r g . l a t . 593—594, B o r g . l a t . 602—606, B o r g . lat . 
611, B o r g . la t . 730—757. 
L e s matériaux y con tenus sont hétérogènes et rangés (dans l'étude) se l on 
les g roupes s u i v a n t s : c o n f i r m a t i o n s , d o cumen t s , déclarations, poésies dédiées à 
I. Paštrić, copies , t r a d u c t i o n s , b i b l i o p h i l i a , let tres, p h i l o s o p h i e , mathématiques, 
p o l i t i q u e , d ro i t , poésie, e p i g r a m m e s et épitaphes, d i s c o u r s et se rmons , p h i l o l o g i e , 
l i t u r g i q u e , matériaux c o n c e r n a n t l e t r a v a i l de Paštrić s u r l es l i v r e s g l ago l i t i ques , 
écrits s p i r i t u e l s , d o g m a t i q u e , not ices s u r l e g a l l i c a n i s m e , appréciations des écrits 
théologiques, b i b l i c a , hébraïsme et r a b b i n i s m e , théologie o r i en ta l e , matériaux 
c o n c e r n a n t l 'Académie des conci les , notes c once rnan t l es conférences et les 
a u d i t e u r s de Paštrić. 
P a r cette i n f o r m a t i o n g l oba l e nous avons v o u l u r e n s e i g n e r les spécialistes 
des d i s c i p l i n e s différentes s u r l e matériaux c once rnan t l e u r d o m a i n e dans l ' e spo i r 
d ' a n i m e r les r e che r ches spécialisées des m a n u s c r i t s de Paštrić. 
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